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:, THAN ELEVEN HUNDRED MtN1~'G (;"MPS AND 
THE: HUNGARIAN MINERS JOURNAL VISITS MORE ) 
Hflll. UV JL LE. THE HUNGARIAN MINERS JOURNAL HAS MOREJ SUBS<:fllBi!RS TH"N ANV OTHi'I THREI: HL:t,o. 
GARIAN Wli:li:KLIE& IN THE UNITl:D STATt.:S 
' 
MORE THAN FOURTEEN THOUS ... ND HOMES 
A BRIOGEPORTI SEGÉL YZÖ SZÖVETSÉG 
FÖGYÜLÉSE 
szerződés KÉT BORZALMAS BÁNYAROBBANÁS 
.t· ·· ., EGY NAPON 
- - - IUinojsban né~ ~ly .b~n~k a rigi birek alapján tovább dolgoztatook. - Pinteken jön- ___ ~ ~ 
H,u: ivil, fiuU1ulö .policykat ~J..-ötuiny~át~.fogno.l,,: kiboc"'_· nek .~~ ~ dlin,?'.~ ~ Y'U;ok is bányatalafdonosok me_gbizottai aj tárgyalásra. - lllinoi.sbon 8 banvd,:t ölt mtg a robbaná._ _ Ptnnsvlváninan t«lfi. - A l,,:on~nt16 rtndvtrtt 1:W:aallll1ák. - A tagdiJ• Az uul,anazak cmtortokon targyalnak. - Oluoban nvn bizonyos, hou megkezdik az 11j . . . . 
e-Ulll eg11el6re elhalaut.atták. tárgyalások11t. - Pen,uyloánia bányaarai nem aJtamak taLíllrozni a bányának mef• 1 b<ínycm ~ulttt;,~1;~t:; ~oroms:a:an tt megm,:":}:!!:,1tk. -
~ bizottai11al. - Van Biffller sztrájkba 11aló hivásáról nem adott mi g ki hivatala, jelen- .. ,. '" ~ rue:e · _ne,, mint Mr_. 
~ . .,. amerikai magyarsilglgüket és ezért határottak . at tist a szen,ezet oeutöii1e. ~· Március ao-ika s:romoru nap nyász dolgo .:udom, merre Jál.\ 
egyik legnagyobb _egylete, . u lll,.~Jas~ .. Wi@J).t.U. iAJ&tJ . . . . ,.. . . - ja volt a bányászoknak. Kel akiket szere táirunkba uabott, .._ 
Aml~ikai Segély~o Siövetségla tagok el6tt nem ~agyon nep Március ~1-en CJJel t1tenketj Eonél a pontnál máris uyer hogy megpróbálják at ellcnl ;. helyen 1, robbanás történt, a hott.ak. l hézkes, ~eggon~o\~ 
mán:.1u11 21-től negy napon ke- s1,eril a tagsági d!Jak emelé- 6rukor ~egallt a munka a szerltek a bányat.Aru.aágok. Több- t.ek kiegyenlítését. , melv 12 . bajtársunk életébe' A másik n moder~a~ge~ nelkll 
.-r.tül főgyillést tartott, abol 1.se. De sr.abad-e népsterü&ég• ,·ezett banyAkban. atör rámutattunk, hogy tippen Amikor :uonban · e M>rok~'. i"er'Ült j,·ániában· \n1, lehetösegig iparjl~• 
ften fontos dolgok voltak tár g~l, __ ,·a~y bármel>: i:i's. mellék- Uj ~rzö~e&_kötése nem ai-1az a bitottság, melyet 8 l)K. irjuk _ kedden_ ugy áll 3. 'Illi~oisban a Saline County mellett a áll.11 ~bert fani.R"J:k 
gyalill alatt. . jkor~lmennyel törodm .akkor, ker?lt ea mmüu1 a bányatár- 11~11.u~ak Angliába küldtek ki, helyzet, hogy nem biz<>,iyoa, Coal Co. No. 2_ bányájában and Coke 1t.am nek.1. Hallod:-e ': 
A legfontosabb volt ket.ilégte ,a~1kor :u egylet anyagi alap- 811.Sugok nem fogadták el 1a mmd1g att hanpulyozta, hogy lesz e ,·alami at uj tárgfat•:- Ledfordon mindjárt reggeJI A robbar nekllnk amerlkaia~n 
lenül a tagdíjak emeléaének l11unak rendbehotásáró\ van Stervezetnek azt az ajánlatat, A11gliáb1rn a1,é r t nyt!rték meg ~úkllól. wizrobba'nás történt .....,e ly J t~""t amiko. hogy tempóban marad 
kérdése. Máreius 5-iki lapszii,.l~zó~ hogy a régi bé.rek mellett do! a bányaurnk a sztrájkót, mert A bányaurak részéről ugyur. bányáut megölt. jro]y; a m~f~ eut.endövel el(izt~ 
. i;aun~kban rámutattunk, h~ -! •. !'- f_el~gye~ő bitot~g. ta~- gozt.assanak, ~'.a: u! .u.enódé~t sikerült.". bányás:w~ \ frontjt\-t is nyilatkoztak, hogy csakL~ G At &ldo:r.atok közt eay ma- Több mint 30!. csak négyBZAz ea& 
9.övelaég kénytelen tagd1Ja:. ,1a1t h1báttatJuk és ok vuiehk nem kötnek, klh1vták a bAnya~ megtör111 es rábírni oket a ke- dolláros mu.9.l'abér alapján J.: gyar b'-nyáu is volt, Tóth Jó- benn a bányilban. 
emelni; mert nagy a halálol.&-
1
1
e~ért a határo~t.ert a f~l~l&- s:rokat a munkából. . rtdetenkénti .uen:Ő~ésre, he~ .szerz~dni, mire 11.ztán a.11z,ier, aki 42 éves koriban lett ! A robbanás u~!d~:r:t~e:: 
i;ok ~ma. ;,_eget. A f6tluttk.a_r tagJai ~!- -~" utol.SÓ pere~n UJ~b A bán~·aurakn~k. itt egy..,n•;• oh1.01 kerulet elnöke stintén :ne3terségének áldozata. !1ycn eltAr6dott az ui~ évvel találta 
J~!!8 7~e~e r;:ül~a:öt~r~ ::::~.k tu~j=t:~ 6:'1:~1~ t~,:~!:;~t_~töllsé~t~!~ · ~~:~ ~:ny~l:ar~te;::~!Jáv:~~!i. aw :~~~t~:tt~,:;? e~~a~á:::i~~ 134 ~:j:. ~li:~e ~!!!~t 2,t!::. • :lf ~~Y~~!t t~~~V:;- volt a 
,tott beszAmolójAban és ó ii i& ,·oltak, hogy at kerel!rtql lották, hogy ha a bányaurak ll:s láthatták a vetér urak, hogy csak 6 dohlros napi mun I Lee Morris 39 évea, George kolis után megá\lspitot, 
l-ámutatott. hogy a tagaAg7<r menjen. A fe1Ugyel6 blzottaá~ nem alut. rn.a~ egységesen - a hogy még et nt el6ny &e na- 'rnbért ajánlanak, akkor nincs Ambrose 30 éveii, Cyrill Rey- 1 hoay 4 hányást veszett be~~e aa 
bamoe (ireg"1.'dé8evel a haló.leee i tag urak vétke,s könnyelmüeé- Köt.ép Államok - szerz6dni, gyon kellett a bányatáraa&a- ?rtelme ni uj tárgy•lá.snak, uoid8 22 éves, Simon Simau..~ a b!inyáb80, ~ a 
tek ulÍ.ma egyre nö\·ekuik, a ge nem engedte meg, hogy a ugy a szervezet hajlandó akár goknak,•hogy azok nem kapl.>l.k mert a szerveret a jaclr:sonvil- 32 e\-es és Petér Dorria 40 évMI A mentő ~patok Jeuáll• '· 
:;t~n t:!:::Sn h•~= :~:~~áleseti alapját ~::te=-~:=~ 0'7e ~al;;!=~~ll•=~lelinil ~ bé=:~~ fe:so~~ ~ A ~~~8éle=t. ~láb ~l' ~~ai:af.ny::;; ::Y~: je 
~.~}fJát. Afflit, ma ~lhalaeztottak, att,söt még egy.~ :bányllnkénl is t{1k - amit nem , lett volna sr..erződést. . shaftes bánya l?8 a robban'8 1t.eetét. f Der.aö János is !'ámutawtt, holnap kamatostól kell majd ~nödést. kotm. Ennek a fel- .szabad - · a szei:vezet \.-eu!rei Ohio bimyaurai még mind ig_ 2 milenylre történt a bej,nt-1 , A bKnya 1883 óta van lbem. 
hogy ez az állapot ve-sr.élybe megfizetni. A kéteter kettőböl h1vásnak .se volt azonban na- gyönge~gllket. vagy ha cr5• eröeen hiet.ik; •hogy sikerül ke- tói. ben és ez volt at elsó robbfl. 
~orhitt.ja a'l. egyletet. Ezért öt soha nem lest, ha el ie gyobb ered ménye, sebb ,kifejeiéet akarunk haez reaztölL•vinui tervüket, hogy A robbanás idején 300 b'-- llAs. 
is kérték a fögylllést, hogy h~laettják at intézkedéseket. Mi, amióta csak ct az ujiság 9álnj -t- tehetetlenségllket. megatabaduljanak a etervetet• --+-- · 1 
emeljék fel at öreg tagok rá· Erre rá fegnak majd jönni fennáll, mindig azt mondtuk, Mi mindig att mondtuk és tő i, H'ROII BÁNY'SZ Klru··NTETE.SE 
l.ájit. akik fiatal korukban a a:rok is.. akik Bridgeporton a hogy _a azen:ödés köte6ének md is a:1t mondjuk, hogy 11 Illinoi!!-ban Danville ker ület- fi n,i · fi 
'bntoaitott összeggel aranyban tagdij emelés ellen nagy n6- tlgye ti~ a szervezet vezé.- azen.·e~tt bányáazolcnak köte-f_ben több tal"s.aaág a lá.irt.a at 
nem álló tagdijakat fizettek. noklatokat tartottak. reire, meg:p bányaurakru . vo- leaaége _- ha már me'ir\'Ó.lu<1t- e;-yeuiéget. Főként ebben az 
Köztudomá!!u, hogy a ma- Az egylet elhatározta, hogy natkotik. Külső tényewk al). tották őket - vezéreik mellett álla'f.ban éretteti káros hatá- . HArom bányászt .~remmel k le at eltárt embereket és bo.,z 
!1::zt~tl::t ~~e:ze~~~ ~g é::ocr~w~:7d6éek6~!:::!lr E~e;z a~~1::;:ui!:1:,:ronban ::;~11~~e~~:t s::V!;;!;e~!~ ~:~rh:::ya~~1:~:0~é~t~r~ !1:p~:i~~ ~!~!:~ ~::=u~ ;~~ ~ e,~::ikm~~j;tnuitA:O::: 
~m felelő ta[aági d ijat flze- \'Chetnek aiok i11, akik ina tag• egyUltnla'.n nem uir ja ki azt, gyar bWiáatait. hogy c,i t'l• hajlandók eten:ödeet kötni. Ha akik három sterencsétlenség mae he!y.tet0~61. 
~~ku~=~álo:~d:~t~U: ~~ 3;e1~1::~;\:~a ':tá:: =~ n:e!~~:!i!'"::'~~~=i~ gyt~nto Bi~::r ie. ~szak \V~t ;;:ttk v:s:::.e~;e;;! n~~ ~:j~~!~:t~k~!or;:~:~~t Hi:lo;~:i:~~~te~:e~== 
a tagsági dijaka[ Versenyez. telkedilnk, hogy· ann~k nagy Megtettilk ett a multban i .. , Virginia bányászait hfrta ki talir.n egész Illinol, munkAban 11eikke\ ba~táraaikat megmen- a _Te~~le Anthrnc(te Coal Co. 
tek az egyletek egymá.a ellen, eredménye lenne addig, amig megteset.Uk ,e.,.t a jelenben ül április el.sején ettrájkba, im• tenne. !tették I b1ttoa haláltól. . banyáJ_aba.n Wyomrng, ~a.-bao 
h.gy melyik tud keve11ebb tag~ a tagclijak kérdése nem jut te- és ~ jövőben is meg fogjuk már negyedszer. Nem tudju!c, Illinois bii.nyászainak megbi- _Thomas Tre':'"'art~11. az egyik A _biin~á-~an ~926 máJUII 27· 
sá«i !lij ellenében nagyobb ősz tö alá. tenm. mi lesz ennek a . kihivásunk ut zottai küönben pénteken jön~ k1tllntetett, aki sh1ft foreman én tilz il_tott ki. A bányában 
ezege~ - ígérni. Moet attán A Szövcl.séir fógyülé.se a kon ~ rjuk tehát, hogy 1ni eredménye. A 87.ereveiet e~hen nek öeaze Chicagoban a bánya- luz Oliver. lron Miu_i~g Co. lron voltak mar a bányáetok, aldlr:-
i.méezete~n minden egye. venciós rendszer vbazaállitá- egye11etten , végzeteimek lartjuir: at ügyben a mai napig ll?Dl urak megbizot1&ival, ' hogy tár- wood, M1ch. b!nyaJúbfn. nek at é lete vestélyben for · 
::-:~o:b:n:ek~y=yel!: ~ mellett ~va:roÚ. amit _ezin ;~p•::z%!n.v'::~a:cztkez~ ~~: k!zer~~:a~~c;:ánrl~:~~ :;;~:~nd~=nn tn:=f:: be~ :.~:ál:;~::: tös::n~m; a:o!~islop saját él~te veuélyei-
gudálkodásna.k mégis csak len nem tudunk helyeselni. A dete elölti utolsó percben fel- csatlako1,t.ak a ezen·ezetlen bá megbizottai csütörtökön fog- mely 42 bii.nyáat elől zárta e l (.eté_!ével megford 1totta a leve-
- kell fitetni at úrát. kom·enció temérdek költsegbe adták at ' l?i{y~ges szerzödes nyászok a etervetethez. nnk Terre Hauteban tárgyalni ;i 'menekillés utjAt. trö. Jári~tot. ée igy. a tüz irányat 
Ha kimut.at.ást ke&Zitenének kerCll. unélkül. hogy abból va- JCOndolatút. KAroenak tartjuk, 9hioban ugy volt, h~gy e Ji6 11 bányaurak mcgl,;,:ottaival. A bá11yii.11tok 130 óráig vol- mu~fel: ~•itte, mmt 11.hol a bá 
példAul az egyletek minden lami nagy hauna lenne az hogy még bányatársaságon- 7-én jönnell: Ö81!ze uj uirgya.l Nyugat Penneylvániában t11k eldrva a világtól Tre- ny~~t~ \olta\ 
1 
k . 
egyes tagról, hogy azok meny• <?·,yletnek Legfeljebb arra jó ként is hajlandó a szervezet lásra a szervezett bányist0k,)még tlem t isttAzódott a hely- warthavnl együtt, aki aronban 
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~ bi:~oru:;:;~ •h:in· fel;üné~i viszketegségbe~ ~zerzödni. meg a bAnyaurak megbbottni. /zet. Ma_ ugy á ll nak a dolgok, ;~et h:::~et:u:~á~!\e!jr~::::; :eg és ez:!t :apj:té~0:::~t!; 
lyan ceekélyek, melyekert m~ ~ dlp:.:á::t .. te tett G 
em 1000, de még 600 dolliroa noklatokat tartaanak. hogy az egyik leghatalmasabb ,~rma 1 1 un ro-
\Ztositást se adnának, Áll ez A Re_formátue Arvahát ala• Ar PRILIS 21 ÉN társaság a Pittsburgh Termi- ~~h~t~l!Oi ~ntbzb/ki .~:b 
ókent az.okra a taaok.ra, akik pitvány1 hely feálllt.ását kérte na! Coal Co. lépéseket kélltUI E 
I 
r d 0 ~ .~· nyiJ 0 
20 eeden~ó. eratt lettek II Szövet.ségt.61. A fe1Qgyel6 bi. - tenni bányáinak open. shop ~z~nhir~e~\ainya mult éY 
z egyletek t.agJa1. zottság ti1ttelt tagjai ennek alapon va ló megnyitására. má1·cius 9-én kirobbant és 19 
A /Stövelllég fógxliléaenek az ügynek a megszavazását is ketdjlik kiváló munkatf1reu nknak. DR. GERENDAY LÁSZLÓNAK a E_gyel6r.e r~gi munkásain'1 ki bányászt ölt meg a robbanáa. 
ez. volt legfontosabb pontja éa elhaluztották, M:igyar Búnyúszlap réstére irt uj regénYéi.iek, a :_ierle~zik ee azokat csalop~- A bánya eaY részéb61, ahol 
megdöbbene68el látjuk, hogy a . . . Ják VISSta munkába, eddtM" a robbanás nem puutitott, a 
tiQ~lt f6gyillés - elhalaaz~ Nem ei:tJilk, hogy ilyen tér- RONG , a:ronb.an nincsen ennek ered• bányá.uok nem tudtak nyom• 
ottll a tagsági dij emelését. désben miért kell halaeztan a YOS ELET k ménye. /ba n kijönni, mert a robbanis 
A Szöveleég tehát folytatJ& ha~~tot. At s!:rva~áz :~ -ne Több mll3 tánas.lig is ké-leltor lae:rolta az utat e16hlk. 
magyar eiryletek leat.öbbj6- ~men 81 ma&')_'ar g epze 1:izül open shop alapon mer-1Grover azonnal barrikád épi-
1 divutoe atruccpolitik!t, A mth:ménye. M1nden egyeete~a- n)·itni ott a bányákat, de mér I tésébe fogott, miáltal több 
őelnök rámutat, hogy ha nem gyar embernek lg-~zán kö ee- a kötlését. eddig nem nyitottak meg bajtáraának mea-mentette aa 
·tenek, veatélyt jelenthet a ~ge en;ek a~ inl.etm~:>:1ek a E1Jnél érdekesebU, igatabb rea:ény még nem jeleni meg Magyar Amerl• egyet sem. Kivéve terméazete- életét, mert. elzárta a barri-
\letillei;e:ne:étetja a 
8
~:= ~::!~ !:ii. ~ a:r~t 8~e:.:~ kiban. At amerikai magyar bányászok családi életébe viui at olvasót ~:~i~ PitÍ3burgh CoaJ Co. ~- ::::1 :aj~=l~~verö el6l ma-
.egitésnek, Elhalautják azt, aebb _célra, _mint akkor, amikor et a regllny, hogy tükröt tartson minden egyes olvasó elé és iamerjel'.leK At orsz.6.gbao. egyiltalán __ 
· TJl:edigJ61 tudják-lel- a~' árvámk ~evelé&ére .ada- magukra a reJtény nlvaeói. :-: RámuUlt éle~ünkre, örömeinkre, btna- nem énik a sztrájk k6vetkez- A CONSOLIDATED COAL. 
Ilk: hogy stámcJlni tuduak kotik. Hogy miért kell dy~n tainkra, hibáinkra, eré~einkre. :-: A regény alakjai nem képteletbeli lében a azén hiányát, mert hi• CO. ~AGY GPI TKEZ6 SE-
k, akik rf!Mtt vettek ezen a kérdésben a határotatot a-UU ,nlllkok, de élni;!IPatok n magyar bányaplézeken. :-: Hivja ,fel baritai. azen soha annyi ez.én m61' "K.ET TERYEZ KY.-BAN. 
•tie:;~ :~6a"er:z= ::~~!~gy:!: 1;:~ak na:: iiJIDllrösel f igyelmét ~rre ll nagy,uer il regényre. ~e0:~:1:,:~tr!!o~te:!. r;::_ é:l~.::ted tervC:I e;;,:: 
rra, hogy az egylet bevé- nehez megérteni, HA ÖN SZEREZ EGY UJ ELÖFIZETOT. EGY tRTtKES BOROT- pokra van annyl az.én, bop b.a McRobeJU, Burdlno éll Dua-
uaobb leaen. A Bridgeporti Sr.óvebq" fli "'<- VÁT KAP ~"'zl!:RT AJÁNDtKBA TŐLÜNK. egy d&nbot ae termelninllll: a 11am Ky.-ban. 500 uJ búyúl 
,A. u.t.It fffl11:lél tqjai aYülbétlil bizony többet v!rt uervuetle.n bf.nyilr, akkor lil bat foirn,ak éplt&nl, ftla.-
ban féltették I!_épnerileé- AmerlJr.a ma11arúga. - l.li1iiii1iiilili!i!§l§i&§!!a5!§!iil!!lli5!a!i!ii!l-·!!!!!!!!!!!!!lll ___ lvo1- elepnd:11. ad1t"11J Store épGietabt ii. 
.IUGTU BÁHTAAl..aP 
Csakhoa eaelr.en a faldÍk'n · 
1 
belefulladhat azegény farmer 
KHencezer mérf ö d magyar :,/:,:~~,~;,::....: ~·i:«:' 
k 
Végtelen körültekintéuel, 
Sorso UtJ"án végtelen óvatouiggal kell éa , ,ub,d tehit Flondl,,_o föl-
' tN7 J.prDla t. 
Képek a Csehországhoz 
·csatolt Fel vidékről ~~ --:___.•-==================~ de;s:e:~ kell nemcsak a földi 
11.t. "l.,fOLSO FRONTJER• d~ról, sem magt'iról Kossuth- 1.ertbe.n. ' ~:::al!bkoé:~a~:~~::é~~tap~':,:J .. _______________________ J 
Ál,l,.4M" J,APf,/JÁBAN \011ler6I. Sok volt a termés, olceón ad v6nek. A 
, Ml~dezek dac6ra - mint ták a 9,11]6tát éa megelózte a1t ·Hogy klnálnak termékeUeu, ruthénföld szabadságharcra J a11uar 18-1<0 rnggel J11,cbon már 1rt.am - sok mugyilr csa- hetekkel a piacon - Flor ida rossz földet is eladúra? 
:~~~~uC:.tu~~C:a::\,1~1;;v;~o0r'i~ ~~!1i:i!e1:i'~u:~~:~~á':i;.~ : '1~: 1:~~~~- Valleyb61 is . ,. pe=e~;:a ~~rlttsr:~nak. ::. 
Ua kapujának hivják, ró1ni:bE'n .,dnál jártunk, akik nemcsak nállitottak vagy négyezer box• dája su.badulni r a 
mert e~u &Ut.11.kon van, • iiogy mog vannak ~légedve R kárt\va\ e ott &em mentek tl\1,k '€8 hogy klnAinak jó f lSldet készül · 
::b n:::tat~-1:~rába~ ~ 1~-l=e~::~ükkk~,a!:i:r:~:t.· hogy :é:tc!::m::!t6~k~:zt!t :::: :er.~e~~hol nlnca 
ka:~;~~~t ~~~~J!~ r v::: az F,;~:aak6öz:~~é:~•~;~.ni fog ~!~ kdaep~::ait:O't:lkj~~~ ~-=r m7ne:ent% ~:'";!: ::ntll~, at:ltitltn :,!,Htsia:• Jiarjail,ól_:_ _ ~öU, a C,stfwlt, "'°!' • t•tolt i, irütt •' 
egyl!aer a ret.,w • ·,wel; Flo l Tarn6czyval le baJaim vol- cemberben - Florldih61 - lajdonoeinalr. ai az álma bou roiiJökd ~ .. 1; f ~alllel, • !f'inlra ~ a ndlaiJll!lt dlm. - A ~ 
ririival. tak Floridit illetőleg. Jih&irta aú.llitottAk a aaliU.U odateleplt esrY caomó f~t O orr OIII ara U nt.l!f01td1 uabaJSÓfát. 
• A lcirtöbb n1r.gyar - tacad- 6 maga Is a lapjiban, hon Valamikor - Htaéstelenlll a ha müvelés ali ftlll:Znelr. ea MUNKA ~ --- ; 
hataUanul - idegenkedik Flo-
1
1naa ellensaennel Indult ab- -:- sokkal több farm leu Flo- pir ezer akert, akkor mir len t.ivi tok CS. - Szükazavu 1i,elr., hanem a t6toir.. elleni-. a végre, hogy egy e.eh Jr.orooi-
r idától. ba az illamba s talán ha mis ridib&n. piaca a földjének:. h ra N beeúmoltak arról, lkiknek hütlenséger61 csak ert átlagban nelY, aö.L blao-
Nem tudják, mie?"t, nem tud hivta ,·olna, nem is tet te vol• lta akkor jaj len Geortrii- Mert ha elég z.öldNg V.IY OIY t ~aslllöaön ruth~ most 1Y6:c~dhet~k meg a ru• nyoa esetekben tia réri koro-
ják honnan, de van beunük ln• soha a libát Floridába. nak, Alabaminak, Louafaná- aümölea terem e1Y-en- kbr- nem:ce 1Ylllee volt, amelyen iz- thénföld .01lakó1, - egyiltte- nát kellett beszolgáltatni. A 
valami tart6zkodi11, ami ~iinte Jacksonvillen Hz.&I tl:llt.i!t: nak, North Carolinának, . de zetben, akkor srlveaen elmegy ;~th1:~~~a~uat:n~rnlt.ik a s,en ruthenek, matyarok, zel- részletek talin nem nagyon er \ 
öntudatlan lle:ct6ne Amerika tünk egy egé.u napot, hogy hi ezekben llZ államokban nund· oda a kereeked6, horY a ter- !ö á i . i'nak és üÓk, németek. dekllk a magyar kö:cönaéget, 
magylOp"•' vataloa kimutaUsokat 1:cerez- ben e lőbb fog a kert&:cet Uink mést megveheue. 1 v ~a na~k ké=ét _ 
8 
am': Azonban a köz.önllegnek alla' elég annyi, hogy 2000 koronii« 'l 
' · ; .,. 110kal irtam tilnk be as államról. re menni, miel6tt Florida far- Csupán Florida államban be :~~ ~n e eae ett hango11: ha lehet sejtelme ennek a gyi! a csehek minden beszolgálta- \ 
Floridár6I. Megnéztük, hogy mennyi gyü merje olcs6bban fot.ia a ter• jártunk vagy háromezer m~rt- h \: :zoltak be neme:;: a ue- lésnek az igazi jelent6aégér61, tott- koronAért adta'k qy ea,h 
11. spekulá~ió mölcaöt, mennyi zöldséget, mését adni. földnyi területet leginkibb t:é ~ ~zem i 11 ' ~ bö et a ru- amelyet még a Szlovenszkóban koronit, - 10,000 koroniijj'. # 
kor nyiltak mennyi dohinyt e9 gyapotot Mert Florida megelőz min- nappal, automobil~n hogy a n mm r sziv I gyülöl- sem itlilnek meg helyesen. A két koronáért adtak egye\, 
- az "arany gzAllitanak ki évente Floridi• denkit és mert olyan ft\ lelme- földeket is a ,ioma~dságolr.at kosu csöndes vároa. Nem a hely111lnén kellett Jt rnl, be- ezen relül négyért éti blionyog 
:ban" e ezen , b61 és meirné.ztük azt ia, bOIY t.es gyorsaeággal szállitja és a p!adl lehetöaégeket la boom alatt épült, miT tu év- slel~i az . Illetékes körök.kel, esetekben csak tizért qyet. s 
egy ~k~lezek a szilhtminyok az év (harminc óra alatt} New York megnézheasllk. vel eze16tt la na1Y narancs- megi.emerni a nép felrogWt meg kell gondolni, holY ez ak, 
melyik hónapjában indulnak ba éa vidékére, meg Chicawuba Mikor eltávoztunk Floridá· .uillitminyolr. hal)'lálr. el iveo 11hhoz, hogy Ruuinazk6 külön kor történt, amikor a magyu 
, a manar el az északi államokba, éa vidékére a termését, ból, akkor ugy wundoltuk Tar- te az illomúát. törekvéseit éa tulajdonképpeni koMmUn i ltal kiboc&itÓtt fe-
gették a Ja Me,néztOk a hiva!4l01 ki- Harmi~cöt millió alr.er föld n6czyval, hogy most mir tlu- {EIY bank ldnilta a földet külö~ i llWt megUlmerheaeUk. hé~ pénz a pénz 6rtékét mir 
Allamt6f. srutat.iaokat arról 1a, hOIY ~•n fPlondiban s ebb61 taliu lában va1Yunk ott a helyaet- eladáara s talin tiz-tisenöt S aki itt él a1 ugyneveiett Bu- erosen csökkentette, de amikor 
. ok~:~e~:~=j :e~n::,r~tt•to~~~\
8
tej=~ !!i:~.ió aker a lkalmaa a mil- telDe mikor Tarn6csyt .tt :~1:~d:.;:;/ viroat61, ki- ;:~n::,.~n•n:~::r.~:i j:u~! :~~:o::i-ta:ae::, e:~=- t 
,ut. jiparci.k.ket nillitanak be Flo· A többi olyan soviny, boa harYtam beteiren Californiá- Jó föld, amely körtl.l moat is nemcsak egy politikai gylllt\s mennyiségek, a vidéken nml, ' 
.1zok súmira, akik ·ridiba. nem tud rajta megélni a ma• ban, akkor abban illapodtunk naa sikerrel psdilkodnak a volt, amelyhez haaonl6t min- ellenben mt\gis al~ volt Qlyan 
.és céljából igyekea- Egyik hivat.alb61 a mialkba dir aem, ~•gy olyan poeri• meg, hon egy-k6t dolgot ta- amely narancatermelésre ia ti- deo lr.ülönÖllebb követkeamény lakosa Ruar;inulr:ónak, akinek 
.o:a~d!~, azokat intet-:~:ta:i:
1
~~::'!n~n;I~; ::i:~ ~:::w-: rec::~~Lleaa :1:~~~:/e:v~l:: ::::: vt~6:1°.na~~~tvan dollir- :~~ü~:\[!:t::etal:z~== ~:t~t~;:r:a~i:,;,1~1o:~z~~ ~' 
.e, akik apekulilnj. gableres- irint Wekl6dtOnlr.. A1 öt millió alr.erb61 t.alin uer viuzamentem 6s még vagy ~rt lehetne itt (tiutitatlanul) aigharc:nalr., melyet hütlen nö viltás ttnyleg minden ruthid-
,ll, mir61-holnapra menuda· 'S:n le akarom Itt a&6gemi jelenler egym.illi6n tud a far- ezer mért.földet utazgattam, kitün6 földet kapni, amely ki· vetségesei ellen egyenl6re f,öldl gazdasági bajnak a kut-• 
~ni aiettek Miamiba, meg a ec11aer a mindenkorra, hogy mer boldogulni. mielőtt hazajlSttem. t111tltva éa fel.uintva lr.örOI- ugyan vértelenül, de annál na- íorrilla. Ugyancaak enel kap-
többiJ boom-viroaba; s akik én az amerikai magyat aú- Mert Floridában nemeaalr. Most t.alin mir megérti min belill szia.-aziztlz 4ollárba ke- oobb elsúnllliQal indlt meglcsolatban a caehek term~ 
rcndpen letörve tértelC vi,Mza mira. e pi11anatban nerd taltf a~ 11Ubegea, ~ogy j6 földje den olvu6, hogy miért volt rUlne. • ruthén nép és e.laő tette an- aen igen elmés módokat. t&lil 
haújukba. Jok Jobb letelepDléai helyet legyen az embernek, hanem u olyan nanon fontos a vaaut- Megmondtuk 6ulnt6n, hOIY nalr. • harcos, mmde~re kéez tak arra, hoJY a ruthenföld 
Az orsúg ö1111ea re.al-eatate Floridinil. Is, hogy olyan droa k6r1ll fe- tinaÁI' tlntvl11el6lvel utu- uem tartjuk ezt a hely.t al• nellemnek, amely a nyolc évei! bankjait Lönir.N:tegyék, ~ -
~\"i11dlerjei ott nyütaögtek ak- '€s bigyjék el nekem Ameri- küdjék az, amelynek a piaca gatni. Hogy miért lr.ertfill: it.almaanak a magyar asimira. ~ elnyomh alatt, ennek a11y~~ek betev6i la, r&mnye"' 




:l•~=~kban télen :::te:•~:~~==~':: Hl:i:::! ~~t:.r:e~ =~1trOleinek a népében klala- 1:;t::· :~a~m~~:e:=t h=~ 
,·agy erd6ket adtak-vettek~ J::n az erd6ben élek, al\QI van h tavunal merjelennelr. u kalmas terOleteken alkalmas iönöNn uért, mert a földet a .Me¾ egy pillanatig sem saa.
1
meg ma gem 
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kerlllt megfele-
mú között. V6ro11okat alapitot id6m aondollr.OEni t!8 olvasni, északi es keleti vuirlók, hogy földet a matyara!gnalr.'! bank mortpp-ba vette el bad tulzbnak venni a:r.t, amit116 t6keazervezettel p6tolm. A 
Uk a rengeteaben, boulevardo- ahonnan caöndben flnele.m a gy{lmöle91Sl vagy zöldséget Mert ha valaki ismeri a,t AZ a padijit6I e nem hajlandó itt mindenki teljeg véreaaéP-lcseheknek ugyan ~ nem u 
kat t\pitettelr. a pouolyikban ,ennek az oraúgnak az életét. mervegyélr. a farmeraqtól. illamot, akkor V&liuttir.,.. arra pén1t k!Sltení, mlal6tt el• ben átérez, hogy a csehszlovák . \·olt céljuk, mert hi..uen lik ~ 
t\a ezeknek a ron.ijaiva_l fog as a~onnan . meanebbre litni, S minden területnek mc- aig földmivelúll~ out.ilJi• adúra felldnilni. * li llamfo~ eddig .eltelt i~eje ruthénföldd~I, mtn.t p&daaqi 
oh·&11ó ta lilko1m maJd nek- mint ~T New Yorkból, akir van a maga termése, amire ott nak a girdija iamerl ,u, t!lam A ceatorniúsr6I a telepe- a ru~henek 111empontj ab6JlterOlet~el meg kl!vesbb6 töröd· 
ben u lr~kban. valam1lyen más virosb6L · a piac meg van alapocva. minden talpalattnyi föl dJ tt „ &eknek kellene gondoskodni, tgyet Jelentett egy olyan el- nek, mmt a volt ma11ar lehi-
Hát a magyar ember nem . Megirtam a multkor, hogy Plant city hires eper,.plac ők tudjik azt 18 hoJY m~r..i a&t ~ mi Jgy nem tudtuk nyomáseal, amelyröl magyarldékkel. ' 
tudta megkülönb6atetni a a !öldmiveléa több igában tul- Hastlnga hlres krumpli-piac• milyen plac-lehet6sére ,aa • a tJképaelnl. ldókben ennek a földnek sej- A ruthtnföld mindeit ne,-. 
IIVindlit ~ .farmer~l, nem termeléa van - és j6 darablr Fort Myera hlrea z!Sld~g-pia~ farmernek. ~ darab föld, nem eaik telme aem lehetett. Az elnyo- fc lejtette .l!I _R nem Is felejthet 
,rtette k1 JÓI. a1 angol !apok- lesz - az ornAgban. Sanford nqyon hirea celery- S mkor azt irom, hogy hf.. bele semmiféle drainag~dia• ma~at nemcsak abban a gai: te. ~ R ma 1.11 elkeaeredva em~ 
~; ~~ .:1 t:!~:, ~=!~~~ tur~;:!~:::n soha 11em leu :c k: l:~=k~~el:.::lnf: ro:;~négyF~r·d::!rföldnyi i.l3t tri:tbe s nem !itt: ott ~ :~s:I~ !~~~m!:~nt~!JI ,:.ae::~ ~f:~~te~o~i;t :!'11=11:: 
::t ::;ld:;:r. öri:ckedni kel- k. t:o~d7 tkk?r k:ldi a't.éau~ farmernek. . : Mntlaj:naenki~•h= P= naHaa v~~=t:;:tei:,ao; ake-f;:!~el;:\:r!~:le:i::t:~r:: ~nt ~e i:s:!e~~:"t~i°:öl~i~: 
t, méa egy ok van, uni a n~ét, :~o1r P;:;: ~o:kotrm éa me~'~J:~0:;r~e:a~e;;z a f~ ~":tu:::11: eebeaaqpl • 6• ~:~i:t cea~!:a ~:~:to~: min és amelyben a rutht\nföld caeh koronit keres!". E_& mu-
magyarokat via11:tatartja on- Chicagot még hó boritja, mi- "dék h 
I 
onzicun. . . voltaképpen csak 11. Szlovensz• tatja, hogy a ruthenföldön ta-
nan . E■ as iria 6ninte t,euéd kor Ohioban u első hó leesik :fd::;'n Vle re 1 •te~:~ Ezer helyen megillot\Unk, ra, akkor lr.itünli hely lenne el) kó sorait oaztja meg, hanem lált pénzmennyl■c\get jóval lia 
lea1 a nem töródöm vele, hogy a földre, mikor Michigan ke- box kiréragy~~
6 
men nyblS &Ok száz farmerral és üzlet.em• telepnek. Ezt azonban nem va lóságos, kimondot t elnyomáa si értéke a latt viltotta it• , 
kinek for fijni. resztül van fagyva, mikor . nyia,éa', berrel beAzélgettfl.Dk. Ha 8'0'· egy-ea farmer_nek, hanem as ei, amely e llen kifejezett bar- Cijllh uövct..!légea, ami ly ev".111 
Berko D. Géu 1eir:it.sé15ével Georgia éa Alabama elvetik a akkol" ott r:menytelen • soraa egy terület érdekelt benn.Un- egéa1 terület .b,r tokoainak kel- l'OII eszközökkel kell küzdeni. 611zlntt\n nem is ltviltá.nol, h• . 
Ko
1111
uthville névvel magyar te termél!t. • :;;;:~: · minden jó föld· !:~ut~f:m:l!~l=~ le::egten~rt aem mia ide- De méa' a gazdWii elbánt.., nem a pénz felvieárl iairól he 
Jepiuiat cslniltak Floridiban. Florida mi~den ~b álla- ben minden termény Floridá- ·a vex.et6jén klvül a megyei és ren ne=HrÚ farmert azon :ie~ volt soha. ugyanaz Ru- szél. .. 
ldeglehet61 tapintatlan m6- mot megel61. id6ben ee tAwl- Lan, de a piac kedv6ért UIY i llami földmivele&i outil1ok a vidéken nem taliltunk a igy ,mn111.kóban, mmt S:dovtn5_zkó A gazdan11 helyzet a:co,,• 
don, hlrh-preuure eladigi mód eágban. alaku lt ki a helys.et, hoty min manaaerjalt Is, hogy velük is méa aznap dél fel, utnak in.- ban, • volt magyar Felv1dé· ban ta lán még nem lett voln:a 
&lll!lnlkkel csődltették oda a Ait irja nekem a mull hé- den vidt\ken killönösen neki értekezzünk a földekr61. dultunk Punta G<>rdin kerül-- ken. Me_rt hogy c11sk a legel!l6- elég ahhoz, hogy . a kOlönbfl\ 
aaaania'ot 11 .~anus volt ten Zboray ur, aki Árpid.hont mennek e~ terménynek. . . Uyen helyeken magunkkal tül Fort )lyeranak, a ftoyal ~:ld~:~,~~~ • eV:, k:S:~t~:J~ ~:~~r~l:::.c ru the:anné~:~r: 
~;~a JrtaffU')&I kOet • n :!:::i~; ~::::r:, f!~:r e::t ke~;:ée~:::d~ia6:_ cs;; ;:~8!.o~c •;:ld~~~:~~tmf~I~ ~m tünd6r-11Zépaéa1i viroai- to~ti k végre; p~nz átvá.ltásit, kergeaaesag bele: ehhez ~ neff;, 
De sokan akkor~ támadták t e Arpidhonban jól megy cgéllZ állam_ban a farmernak. houa a Hldet, .ho~ a tim:"• Fort llyera körü~ olyan far =~~~:0:,~!~ai:!~:!~en.,::;~ ;:1:!re:::~h k!~~:~~~~1.'tt!: 
TOina, ha ajindekba adták a magyarok soraa. E1t eladJa 1kinn~.rik aar cal ember • talaJt ea aub-talaJt mokat. olyan terméeeket lit- tredménnyel II rouzabb körül- Ili · h k I k t a 
-,olna a földet a magyarnak; F loridából azonban mir de- kin F loridi nak. mepésh--. tunk, hol)" Ta~6c:■y Árpid a méiiyek klSz!Stt . Mert mig a :ae:aek ~
1
ud:=~ ~~~{~k~ -j 
mert Teaet6 köze volt ahhOE tember vége 6ta azillltjilr. a Innen van aiut.in, hogy bar· Ilyen helyeken a kutakat is leg,zebb paradicsomot b • lt a F lvidéke k' llt t h l~a· 
Berkonak ~ lapjinak. fö~íl i ep_ret, elkt\pzelheti _hit mincöt i:4lll ió aker Dres fGI- felk.ereatülr., hop a vi1 minli aöldpaprikát (januir 1~) ::m ;:,,~t; rá e a pénz" á~I~ em á=•~~ila~f\:1 prav;'\ ~ 
Kou~thVlllerlil m~r . tavaly m1ndenk1, hogy ott mennyivel dön még1a olyan drf.aán tel1 a aégér61 ,, mennyl~rir61 mq• elküldte Akronba, . mert UIJ' tbira, hanem vtgeredmény- pó:ték ki. amennyi~ kik6 
lrta1? u foll'ok mér 1rn1, me.rt t.i!~bet kap a farmer a ter· j6 helyen rekv6 farmot melfi- u6z6djilnk. . éreata, hogy máakent ne~ hl- ben ugyanannyi caeh koronit :nek lehet nevezni •·~ 11 i., t 
ott 1a Já~tam. Most ~k ut melléért. . . . z.etni. . Mqnéztnk .mmdenhol, ho11 hetik majd el otthon, amit el kapott, mint amennyi rep sut-dl lomit, amelyet in11ta. 
~rom itt le111.ögein1, hogy F~bru.ár eleJen C.lu1eo é& L41het F londiban tiz dollir· m!kor, mennyi carload1 asilllt- fog mondani Fort Myenr-61. ltankjegyet, vagy illamjeaet adtak ~indentinek aki 11:lvin 
Kou_uthvillenél Jobb bely van Mex1cah i llomúokról aúllltot ért földet kapni elgead6t. rninyt vittek ki a1 utol..S h'· S TOltaképpen ott ■1Gnt mer beszolgáltatott, _ a ruthénflSl ' 
Fl~d~1:';..:~~ee~!6i, van. ~e~:1 ~~f~;Yni:1t~!~lr;8 ~; mé~11:k:~1e'i~n~= lesz ter- be~~•11::::::1. ilyen vid& !~r:::~ :1:k::: lip:i.::a .. :~ dön a beriltút Ull')' hajtotWt (P'olyt.atú a l-llt oldaloo.) 
ta:r::1~b: ~;e~e;:!:8~:~ ji:,~:~néla :ri:::~z ni1:::;v:~=nj:o~fl::~ ~:= =~:1!0~:e:e~~e\=~n:\: ba ;1:.já~f:~: :::ri~t.&6 I• OKOS EMBER 
tak volna talin jobb, talin {'<!- volt az Imperla\ Valley-i éden gend6t. önt6Hal ternletben a boa bolondja Florldin.ak. 
i'ri'!' ,::-:: .,..,.,,... """' AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllllllr.lH11111nlllnllllllllllllllllllll~ :;:';';: _;; :.::~~).,!l •n ,: i:;•,::_:,'.':.:,,'':;': ,':°,;.~ 
!c:::~h:il~:iyze;:::i\1,:! ! ZamaYo·~~~m IIA_!~~aeY~~~~;kar •lvnl ~ 1~:! =ü~J:uirai!t ~h~:l~!!~ 
ff. ! "11 tao•" • .,. P~~";::::'v:O't • tii.-- ZIM■■,UfAN a qy hatalm&a tihla titQn6 el- Qs-plantúl, paradlcaomail ...... 11 ... :':.-:n:.=:·.~ ..... ... 
~~ ::.~::: ~Y:~:r; ! A~• ~fil:. F.,~ o~ !LCl!f „ alu~ 1 :!!u!:~~~.:i:o: ::.:: ~ ::..~ 
tti.pltéa allen, uok.nak - aj ZIIOIEIIIAlf TOIACCO COIIPAllf ! Wya, amit •l•s olc:ii6n .,.W.. 16pn. 
KISS EMIL BANIUIAZA. . ••- !t-
• &--------• .::."°a:.::.; 1 _,.,.._ •Allf'Oll,l,w.••••••••••••••••••••••••••• ....... :1  ~.:-::rid:~ 5 m-nta IITIIHT PAUAIC, N. J. § -~-ti.. ....... la-
i 
IM PERFECT IN 
1N1i,rllll1. 
Ám ed a pro&'ramv!ltoúst egy hét 
C"lteltével mAr uivesen j6vahagyta n apó, 
~r~~~ozv::•tJ::aré~~: ~1'i~!:!~t!a ::l~~ 
ju Lcwytut lehetetlen embernek neveit ... 
Mir pedig aklrlil Mr. Wiliiams ait mond-
ja: JehetGtlen ember, annak a.z ~gye ogy-
nersmindenkorra el van el6tte intézve .. 
Ea ez minden bizonnyal nagy veutes6a;et 
jelent az illet6nek, mert Mr. Wllli~ms so-
bt tett 11 barátaiért: ez annAI Jelentó-
~:b ,:~lt~~ a:i~~'fo~:~~ a~~~:t:;:~; 
is rannyA viltor.ott a keie 11latt. Mestere 
volt a felhajtAsnak . . tudniillik a pént:-
ilgyi értelemben vett felhajt.6.anak ... 
No, de a:z:Az uónak is egy a vége, Fris: 
coban klllönféle fordulatok történtek • 
pfnr.piacon. Mr. Williama onnan nem hiA-
nyoibatott. 
Hanem hit, ml történjék a titkArji-
nl! 
A vejénél nem hagyha~ta. esetleg na-
11ut fogna ellene valaki. Friscoban meg 
minden uteagyerek tudja, hogy Mr. Wil-
liamanak gohuem volt lit.Ura. Ugy hi-
multák volna az uj Jövevényt, mint borju 
u. uj kaput ... 
Késli eme a terra.non ültek a villa 
e llitt. Négyen : Grace. Mr. Wllliama, Jade 
Allan és - Black Bull . A banditave:u:r 
Ailan nyiri ruhAjAban r.!ndklVOI jól fu-
lttt. Az óai caalidi kultura, a jó nevelés 
aem moa6dtak ef nila a prairie a:z:ilaj ka-
landokat termli mezőin sem és most ki · 
caiuol6dtan kerültek felszínre az uri Ur-
l'&&ágban. Tet6töl-talpig j"entlemannek lil 
' dOtt. olyannak, akit esztend6k sorozat.a 
kényelemhei, fényilzéah~ a városnak raf-
tin!lt légköréhez 11oktatot.t. 
Mr. Wllliama féloldalt ,iugilódva 
muatrAlta Black Bulit, w.lti1 törte r&jta 
a fejét, mihez ia, kezdjen vele - eauern 
caak kirukkolt az ajinlatival : Jöjjlln Fru 





PHóBAIJA m~ • Camd-t QI lndal 
fogja, ntilrt nyerte u; mq a mo-
duu ,ilr\goL Cyenge~g 6, !'ny-
1,.,..M,. Ennek II kö,·e1elő kornak 
~~:~eg~•·ti;:~ 8ú~j;~: 
Qe)ÖU nem jön CSJ dprelt:íh6l. 
E. 11 finom envbe.tég ctOk a legválit-
pl,;,U.ab lőrök ú belföldi duhi-
nyok fe~,rea keverékfMI utr,. 
mazbatlk. 
lli: a kor mindenben III legjobbal 
l:ö,·ct.ili--ée az iddéll, dobán)'Ú■l a 
Camel-ben lnlliljn meg. Sehol mi-
~~~~~-.!,!;;!CJ'=:~ 
KJ' egye11 efY e...,._,_ n ,._ coba, vegye it ottan egy - tudakoi.6 Jro-
dinak ai lga:z:gatisAt. Nem len Rowlinso r. 
mesternek rivilisa. Különböz6 ualcmiban 
mil~i:ldnek majd. Rowlinwn kltO.nli a c&a• 
l&di üuek kikutatásibau, a vagyoni álla-
potoknak -felillviudliaiban, - asonba11 
vannak esetek, ahol különleres müérte9 
kell: pénzügyi konfliktu&0knál euea ak• 
tik megnenhe, tit.kos k<itesek ellopatba 
!NI "riauacu.mpéa:z:be, meg mis hasonló 
dolgok kles:z:eléM. - segédcsapatok íelaze.. 
n1 léséill annál a aakkj6.téknAI, amelyben 
nem aupin a kirilyok.at 11:r:okták mattú 
tenni. .. Milyen nagya:z:erü tér nyílnék ei- Ot eielött ia külllnböz6 e lOnyös a jánlatok- ca6°döt mondana minden iJgyesaége. Hóna-
:z:el a vAllalltozA81181 egy zseniilis, bAtor kal a városba; nem ment. Megnokta a pok fáradsAi'OS munkijába kerülr.e, ami.a" 
férfiu elótt, aki szükség esetén feszitővlll!- &iUÚ&'Ot. Szabad levea-6, szabad lelegzé,;;, a hivatalokban. a VIUIUtnúl, a bankokban. 
gJ ia tud dolgozni és nem riad vissza a · mustang. lasszó, a legénysége - eiek az n kereskedők köreiben segéderőket elbu• 
homlok:z:atfalak megmás:z:áaától sem. ö igazi elemei nélkUlök r,em tud megélni. lyezne .•. 
De Black Bull nem fogadta el Mr. t■ a megviltozott mUködés1 körben mi , . • A tövAroa tulsia"oun n4&')' .. könnyei. 
Williams inditványát . Többször csibitottik i:iabályolr:at kellene alkalmaznia, esetleg ö1111ze il tközhetik benne 11. 1endór11éggel. örv 
- --
nak vannak klrAlyni, hanem a végtelen lér 
Migeknek, a szabad mer.üknck is. . . C.u-
pl&n ebben a pillanatban nttle komolyan, 
cgé11z embernek n b:1.ndihive;&Crt IJ nem ha-
r.:1;udott me;; erte, hoi'Y vi!!lu.utuitott..1. 
li.Z ajánlatát. A bönekirulynak mindenko! 
1mpon6lt ez egyéniségnek ereje. . De m,._ 
ci11: egy volt a bökkenő: 
Mi tclrtimjUk Bl.:ick 6u\laJ. miután ~ 
6 polgári képvbiellije me;i:halt1 
A hArom koronA:z:atlan ki rály tovibb 
tanác11koiott. Gracc kedv::.i, h.1:z:ia11szonyu.1 
mozdulattal tö ltögette a bowle nedlljével 
tele a poharakat. Odalenn Allantown te-
rület.én ezernyi fényes ablak l""illogott at 
óriA11 munkacaa.rnokokban a modern tech-
nika &0kfél~ge nyüz9gOlt-mo:ti'Ott. Mr. 
Wil1111m1 az 6 hlre19é vait, gokat emleg,.-
lett s:dvósságlval, amelynek H ll' rd azlli:-
:ájAn nem egy s:dndikilu„ 11zenvedett hajó 
törést, megint egyenesen a targyra tért: 
- Eljöhetne velem, mint unoka 
Cc9ém! Emlékezel, Grace, meaéltem neked 
fe161e: N6vérem, Mrs. O'Connor egy vo-
natöaszeUtközés alkalmával meghalt, a fiA / 
körülbelill anyl id61 lenne, mint Mr. Ber-
keley. €vek óta nem tudom, merre jAr. A 
fiu nem volt a ml vllisrunkba uabott, In-
kább európaiaa; nehézkes, meggondoU, 
hatirozatlan, minden modernaéget nélkll-
lOző ... Résaemrlit-a lehetőllégig lparkQd-
tam azon. hogy normália embert faragjak · 
belőle. Egyre mondtam neki: Hallod-e fie-
k6, ne feledd, hogy nekilnk amerikaiaknak 
l'r6a kötelességünk, hogy tempóban marad 
j unk! Amerika ezer eaitendövel el6i:te 
meg Európát, holott csak négya:z:lr,z eu-
tendóa! 
Williams olyan jóizllet kacagott ezen 
a \'iccen. mintha most mondanA el legel6-
ször, pedig er.el6tt tizennyolc évvel talilta 
ki. De hit akkor ia, most:. is ipsa volt a • C 
zcze llemeaségének. 
- Hiy,yje el, maga bizvAst lehetne a1, 
unokaöcsém - ismételte baritaAgoaan a 
hörzekirály. De - valóban hihetetlen: -
Rlack Buli kogarat adott neki. 
- Nem alcarok Frlacoba menni - je• 
lentette ki rilviden. 
- Ah, vaa:y utry 7 No ia"en; akkor per-
Williama viM:z:ahuz6dotl, akir a cai-
ga, mikor a neki nem telazó érintést61 a 
t. házába vonul. Megnehenelt. Ezzel a fi-
,._.urával semmit se lehet kezdeni. Nem 
~ef:'ilhet rajta. 
köa v.iszectelem renyea:etne. A praírien ó 
a király - a városban egy szoba kellen~ 
c11upii.n II nagy forgó keréknek ... Kliszöni 
a barát.ságo11 fel szólillíst, de ez a 1Jterep 
nem az ö természetéhez való. ' 
- Viasza szeretne térni a tanJiji-
ra. ugy-e1 - mosolygott a bandit.a viu u.-
utlll!itó 11znvár11 Grace. - De hát hogyan! 
Mr. Berkeley mAr nem él. 
Allan fö lemelte a fejét. Eddig elgondol-
ko1.v11 nézte II cigarettája bodros fUatjét 1 
r.cm elegyedett a beszédbe. 
Williams hallgatott. Ctiak mostan lát-
hl meg, hogy nemcsak a bórzének. az ipar- ( ~'olyt.:1tiu. k(h'etknlk.) 
Ne hizlalja azokat, akik percentekben 
mérik a hazafüilgot éli ellen&é~ei a be-
vAndoroltaknak, "de tAmogaaaa saját baj-
t.áraait. akik a bunk tulajdonoir.al, aual. 
hogy megtakaritott pénzét a magrar bi· 
:-: nyillzok bankjé.ban helyezi el. :-: 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
'"MAGY A R u Á Ny Á sz L A P" CAUFORNIA BÁNYAS_IATA 1926-BAN 
{lll '.'t i; gtu:'\ ~11:Xt:llS' JOUH ~AI,) 
J.,~;.,tfü \' l_!,L~•:_, . : 1 ~ ~IDN'l'UCKY' 
s ;;,,~nYc m-T ~lo gt•"'' ,,uror• Joucn••: l(crmn, w. Va. 
~~c•:,,~;ll~,u~~;;~~n;~{,~;;~;uJR~;~~/~n~ 
Cali!ornia ii.!lainl.Jan 1926 eV mert az év vége felé a bányák 
~u 1!1_.,0~S;?.00 dollái• ii.1! ara- n:1.gyr~szc" 1e_zarta ilzeJUét .. :'-z 
•1yal, er.ustot, rez:et, ólm,ot e:! ullst ara e9nl kezdett a vilag-
:inket bAnyAszlak. tt; 1 piacon és- a cal!forniai bányák 
l!l:!6 én·e\ szembcn 4,206,:::;1 111ai nem aka1'laK ráfizetéS.'!el 
u(•iliir cJökkenést mutat II l)e.
1
tio:emben tartani bányáikat. -
\~l•t~,l.1_1miJtJ,11JJ.!lan 18 sziizalé-1\_e:b:::bá~:~~k i~ so~::~!: 
,. {,l.r:'.'!;~:.::1,.1~~.~~f,:"!::;~~7;:t:::1e!2·~;0M~~•:~::~g,:• ~ "'0~ eseSt mui.at. . 1l c111iforniában, mint 1925-ben. 
-·, 
TELJES SIKERRÖL 
•" ~ "'SZÁMOLHATUNK. BE \ ' 
~ ............... ~~.;.... ... ~-=~ - a..ri..■,at:a:.a:r..-,.-..... ...-.:-.,. 
ij 
J .~ ~~~rt töre½vésiink, mely . 9(la irányult, hogy a bán-y§_ból ~Y9zd;1 : 
:- ■ agyar ban~ászoknak ll}egmutassuk a boldogulás utját, meg--: • Az ,~flYe6 ér~ck sr.errnt az A bevétel 4,'360,000 dollár volt 
1'le;jeleJ fit,-;~J/;; ~. ll16.t'ökJ„ P~
11
; 11•1 ·~~e;1 Tti11.-.01 l·~1;1~~::~l 1~4 s::::.!~~k ::~~~;'.:;'.;\ ~~::!~: 6,654,818 dollllr- ; 
AXDRE\\' 1''A;{ t>'ISHER, l:dUO{ i'-1,zel s.zen:iliea az 6.lomb~ny~- 1 A rézl»\.nyak közül is sok le 
~ ~ h_ozta a becs~letes munka er~ményét. A magyár &ányászok be,;. 
■ Iatták, hogy _1g~zunk ;olt, rn1k.or azt ~jánlottuk nekik, hogy far-= mon telepedJenek le es beTátták azt is. hogy a mi ajánlatunK • 
;1 A M•llt•r Btnytulapol btnyh~ok lrjlk, btnyauokra1, .l_ln1auoknok. 1:::.: ~~ s::;~~:k:'1-z::cl!:~:; ;:\!!n·~ol!92~~:;;• ~=~!sl~l~~ 
;j~ n,e l111noal'lan Mln1.rs J<>11rnb•: ::lne~:ltlen tor M!né1. of Mlne„ mutat. . Voltak oly_an i>anyák is, me-
,lll Ai-anyl,)ól ll.680,000 dollart i_;·ek Í926-b1m semmit se doi• 
,Í 1 1,:nte,ed •• Socoud (;lau Ma.tlCr at !be l>oot O!llt<! "' H!mlervllle, KJ, ,ettek be 1926-b1111 Ca\iíorni11 go:r.tattak. ,.. 
, ; Ubder the act et Nan:b 3• 1119· " bányái, ami I.36.5,330 dollar Az ólom .,. es zink bányák 
-.:: .. ,-, cséat mutat 1926-tel ewi;nben. mint emlitett'ük, emelkedésf 
/ KQ:YATS KALMAN, Az ezüst bányák 1,192,000 1.mtutnak. Ezek a bányák még 
;!: , a McKeesporti, Pa. s7ent István templQ})l kiváló plé- ~:t:in~:~t::Cs~zil;~t=~el~~:~ :1~l1~:~~s':;:,di;·:J:~! é"c:~~~~ 
bano:Ov~~gh;~t~á:;~~ h:~:~erikai magylfr~ág egyik (1,JA:z::~nbányák bevHele fö ::~,s:~·~~~Se:k:r~áeV!k i:1 e!~~~ 
:e~!b ~oe~.at igényeket elégiti ki, hanem még ennél is : 
~ . 
: KÉT TARSASUTAZÁST RENDEZTÜNK EDDIG • 
: és . m!~dazok, akik ezeken résztvettek, a legnagyobb dicséret ■ 
■ hangJ.~n ~udna~ megemlékezni állitása,ink valóságáról. Akik e 
■ lenn Jartak, akik megnézték földj_einket, akik személyesen be- ~ 
: széltek az ottlevő fannerokkal, akik látták ·a nagyszerű lehetö- ■ : ~fe~~:t ::1~:~;;/ogy állitásaink minden tekintetben meg- = 
legkiválóbb emberét vesztette el. .•fi~ ként azért miaLat ceökkenést, kedik. 
' Kováts Kálmán volt talán az egyetlen az amerikai!v"vtiiiG»F.:.,,,uiöo,;, om1iu,uis:lÍ<<liNNiAii:K,7r==~=::':::::-=, lllii 
•:'.maID'ar kath. papok között, aki soha parókiát nem cse- A HUSVlTI 
~ . MEGVAN A MAGYAR KOLÓNIA MAGVA, ;!irélt, aki 28 évet töltött abban az egyházban, melyet ma- Ha emés.t.Í'ij l z11 1·11 rok Jön- ÜNNEPEKRE 
c;,ga szervezett, maga épitett hatalmassá, neli:, _gyakran _,·ége 1·an n tiol- a pénz előleges beküldés.e 
!;~ Nem volt könnyü felada~ Ková'ts Kálmánn.ak. A::::'.!:!"; g;:;;
0
!:~~~g~ s:!! mellett házhoz szálfitjuk az 
•?:pánszláv tenger kellős közepeben kellett harcolma, hogy nW nem tud kcdvéfi él! kelle- Auaa ~ 1~::~1;,:~i~.~t: 15c 
,a magyarokat megvédje az alattomos pánszláv támadá- me: tenni, Ezért utá.n•sok 11911, Aua11 barack lontJa . . 2fic 
'. soktól. , -.Q 1""' ~ n .. ,.;.~• 1 - ·• .;~ ~1~n7 hu1san, de bbtosan cl- Hazai kik mAk lontJa · · · · 250 
,·' Kováts Kálmán ailta a harcot.. és közben. épitett. veull férjének' 8~erelmét. KR ;;c~:~:~:ei!!i:.to~iú .. : E 
Soha Önzetlenebb, tehetségesebb vezére nem volt egy- Onnelr. gyenge R gyomra, adjo Foghagyma fcntJ• 2k 
eg_Y ~po,rt magyarnak, mint„ a~ilyen vez~re Kováts :;~i:é;::1~sé~~~,!~:!1r.::e~: ~,:;•,~;~,:.:,v~,•,:,:tjf.:.:.,~.J..• .. ·.· .:::::::~~,.E, 
,halman volt a Monongahela volgyi magyarsagnak. fl'fen, Trlner l\t~erii Bor egy 
Kováts Kálmán azok közé a papok közé tartozott, n · • ::;;;:;zi:"!e::;1i;
0
ntJ~ . . . . !:: 
ki reve!'endáját nem üzleti cégérnek használta, hanem ! ':"'t k~~~ec~•~~v,1r .' . . ... '1:: 
vt:~~1~!?' t:~=~ti;~é:P!:~~iv:!~:t- a'!1~~~~~/~~!: :t!~~~ kcta''.'·.'::::·· 25 ""= 
~ikai magyacság köré~-__ _ ,-" ' •!"' t~i':~~;f;~~~i ~~ 
UJ YEZETÖT KAPQ'IT 1'54 Pa.-.ona Ave 
a new yorki magyar konzulátus Ghika György sze~ coLUMaus, 
mélyében. Az uj főkonzul már átvette a hivatal vezetését. 
Hisszük, hogy Ghika György is ugy értelmezi majd 
hivat alát, mint a tööbi magyar konzulátusok vezetői é~ ~ 
niint Winter Károly is értelmezte azt. Hogy a magyar 
~onzuloknak a magyar alattvalók érdekeinek képviselete fermésteles soi.: itsóg .. 1:m;segi• 
a 'kötelessége és nem kell politizálniok köztünk. ti M: e1né"zh'.1ijt, cltlivolltJa a 
A magyar konzuli hivatalok, a konzuli kar minden g10111orh11!Í }fn·ö lc'áro,i nedve-
. 1.?gyes tagja kiváló munKát teljesitenek köztünk - ezt kel és karban lar.~Jn sr.er-veze-
örömmel állapitjuk meg ismételten - és hisszük, Ghika tét. Veg~en egy u,·~ggel . még 
Györgyben sem csalódik Amerika magyarsága. =~nt:::~~~e:,r;f c!!;re~::~: 
A HABORU ALATI'I PÉNZ~TUTALÁSOK dése ellenében küld Jose,Ph 
is KORONA BETÉTEK ;:~:e~'"~:mt~:!g!:3:11~~ Ai:.: 42 Bl'lOAOWAV . N~W VOl'IK„ 
' tárgyában azt a felvilágositást kaptuk, hogy az a rlllsll11n tart.son otthon Trlner 
birói itélet, melyröl Göndör Ferenc irt lapjában, még Cold Tablettáli.ftt (pORh\n 35c) 
n~m végleges és az elmarasztalt bank megfelebbezte azt. ~s ~n;; ~o~~) Seda11vet 
. Mi nyilvilfltartjuk az ügyet és amint a végső itélet s::i~eannek. e ' KUnnren 
A. S, ESTEP'B STUOIO 
Appa!achía, Va. 
A "'"IJ'>'&r bolnri,,zok " ' " "' " IQ • 
J'>l>b r,1n7~ét>ok~ illo nanJt._.,1 
elhangzik j?bben az ügyben, ujra irni' fflgunk róla: És ha ; . 
a · végsö itélet ugy szólna, hogy a bankárok kártérités.sel E 1~P elötb:etésl ára 2 dollAr. 
lt!:,!:"il~H!,':.:~K =~•~TT 
01, D•..,loln D10, Store f•i,otL 
tart oznának a későn kézbesitett pénzküldemények és a 
háboru alatt vásárolt, de haza nem utalt koronabetétek 
után, bizonyosak lehetnek olvasóink, segítségükre le• 
szü~k. bog)' a kártér:itéseket meg is kapják majd. 
1 ~\)UIS' PLACE THE WORKING MEN'S STORE 
LOqAN, W. \/A. _, LOGA N, W. \/A.. 
(A Mldelb.,,g Szlnhiual uembon) 
A LEGOLCSOBB ÜZLET A VAROSBAN 
.Fi,IJ h 11., "'hhat! cikkek:" ,.,lltk, kalapok. 
I c1p6k. ~l16r1.1hik, Ingek, u,,bkendők, "yak· 
· kend6k Cl mlndon rl'h.hatl clkk, amire 
. Ez AJ. OzLE1'.tM~soK ozUÍrE 
ij TOTZ STYLE SHOP 
'! .H·• 
fCAN, Y(.VA. LOGAN.1 W. \/A. 
\\\\ ',:A ' CÁRTER STUDIO 
rl 1 , ,LoGA.~, w v1RG1N1A 
fj1 ftNYKtl'~KJ<:T Kl::97.rf'tiNK A LmOSZSBB KIVIT~ 
l!•kiJY6k, ~~reoztellik, tem.U.k alkalmAval -pottklpebt '.i ,; '·'°°' ,, .. k~nk . 
JJ rl:NYKf:P NAOYITÁBOK Rl!lNEK KIÁLLlTÁBBAN 
~~<~ia~~:.'.-:=;:~~ PON,TOS 
MANNING CLOTHING. CO. 
ARACOMA HOTEL BLOG, LOGAN, W. \/A. 
MiRTJ1:K UTÁS KJ1:SZIT0NK f'J1:RFI RUHÁKAT, KABÁTOKAr 
A UOOJOBB ANYAGBÓL MRflBg:KJ':LT ÁRAK MELLETT. 
REMEK NÖI .ff011AK, K~BÁTO'K t.a KALAPOK. 
M11nk,ink pontoa\h ha nem J6t , 1111a • ""ha, ml meglg..;ltjl'k. 
016CO FERENC k,pvl„11 d;Unket h v,,u. lel ,..l)cdelbeket. 
LOGAN VIDÉKE 
~1AGYARSAGANAK FIGYELMÉBE! 
Tloztelettel frtceltjllk Logan v6lg1inek magyaruig.it, hogy 
LOGANBAN, 106 STRATTON S'f. ALATT 
FERFI, Nöl ÉS GYERMEKRUHA 
NAGYARUHAZAT NYITOTTUNK. 
Raktin>n t'art.jl'k a legd)vatoa&blJ ,a lagjobb mlnD-
a6gU ,Firll, na; h Oyer,nekl"l.,hilcat, K„ap&kat, 
51p6ket, ,;::.~~:.:;,:: r:~::~•~lk:~~:ny,ka~. h 
f-llTELT IS NVUJTUNK BÁNVÁSZOKN'A'l: 
ARAINK .;ÉRSÉKEL TEK! ÁRAINK MéRSÉKl!L~EKI 
'Minden 25 dolláros vásárlásnál INGYEN adunk 
•- 'IIY din. aozta!IJ.imptt, va/1 •91 nlil kalap~obort. 
Kltllll08SiK °FEL LOGAN 1/'loé:K MAGYARJAI 0Zt.ETÜNKET 
* :·. L lB EJ T Y _ ST O R E- . 
• 1.t ·10l .atRÁ.T:f0N ·&TREET ', 1 
~ W VfR~ LOGAN, W Y'IRGJNIA 
,,: ~- . , 
~ 1 . 
'- m_e.1: a7.9k~k lennjártak, részeseivé váltak Florida gazdag jö- ■ 
tii VOJenek. MaID;ar farmerok munkája fog most már gyümölcsöt ~ 
~ terem~l, ,P}Jlgfaroknak. Szerencséseknek nevezhetik magukat ■ 
§ azok a magyar bányászok, akik meggyőzódtek és vettek föld- ■ 
~ je!~böl, me~ ezek elind1;1lta~ már a boldogulás utján. Viszont 
, mt 1t~ nem ~llhatr?_~ m~g.~~ ho~',J!lve~~ = w~· terebélyes favá noJ~?~! a ,t ~:galakult kis magyar kol6nia 
• . ~;~l~sa~;á~~~,3~~;~g ~·feJlődjön, egy minden izében ma- : 
i IRJON NEKONK- AZONNAL, ~ 
■ ha Ö~ is részt_óhajt venni ebben a' legszebb reményekre jogositó W 
alkotásban, sz1vesen adunk felvilágositást a legközelebbi társas- íi
0
, 
■ utazást illetöleg, költségmentesen küldjük meg önnek F1oridáról 
C és birtokunkról megjelent izléses füzetet, sőt ha kivánja. meg- = 
! ·küldjük önnel<: az eddigi vásárlók nyilatkozatait is. ■ 
.tl:.-::: • . •"•O:~ :'_......&l.. ■::&;.a:-;■~Cl■w ■ ■;;a...-..'.:9:.9J:ll"'_.ac;E■:;:a-.......... ,.■~-■:.I.. 
Parkhill & Edminster 
LAND .OWNERS & DEVELOPERS 
9. KING STREET ST. AUGUSTINE, ·FLA . 
COLONY FARMS INC. 
HOTEL HUNTINGTON HUNTINGTON, W. VA. 
Magyar niegbizott: SÁNDOR K.4.LMÁN. 
A Magyar Bdngóulap e16- lil LU:&.crm.a!W:E 
fizetisi dra egy· ivre $Z.OO. 1 ANGOLUL :~:i:t~'<i:i ... ~~,.•ú/'!,,, ~•;::;;<.:..,, T:~i.tx=~ 
BOLLA ÉS FIA 
BANK 6' INGATLAN• 
FOl'IOÁ\.MI IRODAJAT 
amely mir 29 ,.,, 111 fCnn. 
Mindenre kaphat (elvlll,gosi• 
tAlt, aUr lev,1,:e, akl.r ~I<> 
i,.,11 ,roeltl6dhre. · 
Bet"ekre 4%, kam.tet flutUnk • 
79!~e~ J-!:!~...o~~• 
OET OIT, MICH. ' • -
MAGYARORSZÁGBA 
HAMBURGON .,T 
Tr .p!,. ~,,,~,.,,.. hnJ'',iko,, · 
u_nG 
II.IJtll -.m·1~0 J(l:Tl-:!'11°KCNT. 
~~:-·1~•;~~-:,,:1,;;;~'f:/(~~\JQ~ 
1"'r':'/\ll' r..U'\Ők llJrk h O~ • -ff 
Há'mb~-'Americaa· -lae 
r111tHl-¾1'1.n-ino Linn.- Ja,e. 
o:c .,.<~ál .<.u<• 
rij l:RO,WW'AY1 NBW YOlllt 
mu,.. • .i,u. ,\,. l] .N - Jlól.,o., ..; .. ~;;, Ath 1. ,.,.,i., ... , 11. A,..,....,_ 11,e. 
~ :li:ti!~,:Ct~it~:f~i:~2ff::-7:~:~t!::;~~ ' 
• -- A GRóFI KASTÉLY .TITKA ... I,'. 
1 vagy KÉT HÜBÉOEB &ZIV KALVAl'IIÁJA c!mil n!bdkhQI érdelu•• flbete• reg~n:, moet J&leut rné'r. 
i f ~~i:Mi;:d::;;t ~;:re;92~1l!:t::·.:.s1:ö::,~h=a:~a:~-: 
KÉRJEN INGYEN MUTA.TVÁNVSZÁMOT 
Vlu.on!elir"'lt6kat k•rullnk minden pihen 
K~rJ<, réH~ 01;,:~g;~~~·ll~;.~._;.;:~1t ~ ~to~~Onket. 
Po•takl!ltdg..,, coomago!hra b b!ztooltiara 25c, mall,l<lond6 
Vlozonlelir!Jolt61cat ke..eollnk minden pihen 
. UREKES Tj:STVEiEK :•: f ,'':;' • •: 
. ' ~ 
~ ~
TELJES RUHÁZATI IELs.ZERELl:S 
AZ EGÉSZ CSALÁD Rl:SZ~RE 
órűúi vdluztik férfi 111 női ,ruluiz'1U c~kkn. 
KIBZOLOALASUNK PONTOII.. 
MINDENOOL.A LEGJOBB ARU'l' TARTJUK' 
j Logaa ~ ,iii.ua """11/fJ'rMitJdnak 
KELLEMES RUSV.~Tl ONNBPIIK:'IIT KIV ANUNK 
AZ EGVIET\.'EN MAO'VAl'I OEPloflTNl!NT STOR• \.OOAN■AN . 
f , 
KET"'NAGY STtl' BÁNYÁT 
NYJtNAK TLLINOISBAN 
Logan :;völgyi magyarok·. figyelmébe 
. AJ. ÚJ · MÁGY AR ·' PATIKA 
lllinoisban két hlltalmaa 
11trip bllnya nyitását tervetik, 1 
Az egyiket. R Mi11111Hi ppl 
C.:oal Corporation nyitjn Free- l 
burg mellett. 16,700 aker 11zén• 
fö lddel rendel,keinek éa ha 
~~;;~,.1;;:b8b b:t~f:· :f·::~~:~1 ·•• M'4R MEGNYILT tOGAN, W. VA,BAN A STRATTON STREETEN • 
, A 1i'OOI.WORTH-FEI.& 10 CENTES STORE MELLETT. 
A másik drip bányát ~ 1 
Apex Coal Corporation terve-
zi Willlamson megyében. 
M""'-'Me 111/Ó'61/Uttek kopho-
tólc -1ank. : OrtlNi rttrpt,ekd 
,,,_,,_ ,, pmctoMul ká:dUlr,k 
~. : l'idlki re~Nht jl. g,or,:, 
san 1, pont_,. e~dS,.._,, : 





Jöjjön bo,úak van írjon., bármilyen CJÓfYSurre lenne sziiluéa:e. 
ÁRAINK MERSUEL TEK, . . KiSZOLGÁLÁSUNK PONTOS 
NE FELEJTSE EL A NEVET ts C/MET, 
LOGAN, W. VA. 
Munklm J6, &r•lm m6r'Mk1lt~k 
A magyar bin)'hHl<lt l<IHln!io 
llgY9l1mb1n efuultem, 
VÖRÖS .KERESZT . FŐGYÓGYSZERTÁR 
HA JÓ RUHAT AKAR 
OLCSó PtNZlRT 
akkor azt coakla nllunk ,..ndalJ• 
_,_ :: Mirt4k aurlnt • l•tJobb 
11n7a11okl>6I khdlOnk Onnek RED CROSS DRUG COMPANY 
WGAN, W. VA. WGAN, W. VA . kltUni l!lhu ruhat. Ml bet 6r.., 141)11k el a •ld~I.. 
fflav•r bAnr""-'t n.ll.t,•!11 6a u 
<pink mlDltls mer n,jtu alf_ge<I•~ 
~ 
Talpra mag11ar, 
Bi a Haza! 
:KÉT TÁRSAS 
, KIRÁNDULAS 
MULATSÁGOK A MAGYAR 11umos tluol-6~11nkllal 
BANY ÁPWEÜN AMERICAN 
(Mlndan egyl" 1>611 hlrdetHH ln• TAJLORJNG COMPANY 
gyan kizlllJUk a rovatban, mel)' WUll•mlón St•tfl B•nk 8 1dg. 
::r~:~n • :::~~;U Bl;yl:~1:~:::I t:=W="='="=•·=·=·•=W=. ::VA.=~ 
pUkHo,.. n~t•Mlln!<.•t.J ,Srilltene mei a hülést, 
Ró:.P:ah;;~si~:·. Er~:t! a1ieló~ ké,ó Jenae. 
Husvét mt\aodnapjio, ápnl.lit A. Viirö1 Kereat Tapu1 
l8•án este Nagy Báll rendet. non 9eJ1'8é«el M. 
Belépti dij !érfiaknai.: $1.;w, VuHl1911 d,;i;i"a b\lt~l nael• 
hölgyeknek dij t.alan. IH11 tlTIII ha&:1111- i:D,Hlt veltm...,. 
- .. ~':':.:cto.1~~·= 
lett:/- is~:;;!e\~v;~~: hti!':~!~:~'\E 
7.en a Ref. Árvaház :javé.ra !~~~i;r-~mi:116:-im! 
Nagy Tincmulatságot _ •.rendez. ::.1-11:pa°!~hn'::;;,. ~~6&6u6-
Belc~ ~ij $1.00. A zemit ~ =:11!; ~11r,1~lt.m l11J411.e 
clsörendti zenekar szolgáltatja. ri4 - .. 111 mepihlfl 
111<=======:'::. :t;:\,~~:. • 
FJRST NATIONAL BANK =t J:R.::;"1.!.~~~ Wttal. 
• 
Williamson vidéke magyarságának · 
· , ,,, figyelmébe -• 
1 ■ _.._ ... ■ •-•· ---·--~·-----·--Ili■--.: .. ,... ............ 
. l „ Tisztelettel Arttiiitiiik Willia1111on nd&e llllff~ báayina~ 
bo11 mi. aJalirott kereakedH öuzeálltak fi .inden Túárlénlc.: 
~ uk aorsie11et achmk, aelyel 
Ila"' MÁJUS 3-IKI HUZÁSÓN --.m 
'.• - . 
· egy íeljesen uj'-HUPMOBILE Sedan 
• KOCSIT LEHET NYE/INJ. 
Felbi:vjuk Williazuo111 környéke man•nácát. he1Y csak olyan i:iz-
.. letekben vásároljanak, al.ol ilyen sonietJet kaphatnak. 
llyen.nagy,z.erQ alkalom nai:,ort ritlcán ,ayilii TELJESEN INGYEN 
jlftni egy rnnelr. u~p aatomo~llioz. 
HUSVtTI V ÁSÁRL.4SA/T CSAK ~ZOKBAN AZ VZLETEKBEN 
ESZKÖZÖLJE, MELYEKNEK NEVEI ITT FEL VANNAK SOROLVA 
WILLIAMSON RETAILERS 
CREDIT ASSOCIATION 
A KOVETKEZO OZLETEKBEN ADNAK SORSJEGYET 
MINDEN VÁSÁRLÁS ALKALMÁVAL: 
Bon :it ■rcha / 
The Men"■ Mart 
Wla,:.heater Adltlaa 
A.Ila and M,::Queen 
Wom111'1 Mart 
Owe11a Drug Co. 
ll~eF.J:!:~~~-
St.yle Bhop 
7'!1n,w Motor Co111pan1 
O. W. Adami 




S111ekler'1 M111t'1 Shop 
Jonea elecu-lc Compao) 
J M BefflllD'a Dept.S!Of'e 
CitlWM Ec:onomr BIOffi 
A MIUJ~b~""i.i:':-ROS BANK 
Ssh-a Jóindulattal U11!lk, he-
lyeue el n"uak bet,tJ6t. Ml 1. 
mRgyar bényluolut m!E1de111<or 
ulTe■ea uolp.llult lr.L • 
BETETE KRE ·HALLGI.SSA MEGJELENT 
KI TUO MA ARl'IOt.. 
11<>11'Yuel-61111erllra.J-
:"t' ::,.~:::t ,=~' .:: 
amerikai inaa1al"á,; l.ö.., 
1,n1110 mAr l43 t•M. t.lri· -
nek a 3•3 e.Delt .11aenu.-
ei..-.. -méorolr.ben. /tU-
dq UirtéaetM lllttou.ti. 
11t,qeblrlalmeo:11~ 
bAddg 1n111tb\1UW!Ol 11'.~ 
LINE 
u"6 R. ST. fi. w. WASHINGTON. D. e. t' 
ISMÉT MEGJELENT 
Maor•r . ~,k h Mr1kedvelllk, J6■ kart 
119 fnljllk OnBk■t, hogy ne vegyik l ■m■ 
AUen c6gek rtgl l'<>IU po<t6ktlt ..• 
VtSSEIIEK ' 
KÁLLAY TESTVlRElf..ftLE 
Tllllpln vfdJ■,oyll, E~I lm....,U,lt h 
P•ln....,IUel gpdulgl tt ~I t.11 
pll,,Un~lt,ld.......,._,fr!Mve!rak6',u 
TAVASZI VETÖlrAGV Alf.AT 
MlndtM-1 ~ konyhakartl h 
Ylrf,.-;vakat, -~ntM> mlnd■ 111,amll 
1yllMill" .. dl■zf.lkllt, dlu:bot<Nkat, ab. 
■mrmmb.,, olt..-.. ,..,..■lhbogy6agyU. 
ml!lc■,11 -■Ubt. MAGAS TORZSU 
h bokor T.....,._ut ... SQ>ba ..-1r11.ii:at. 
/RJON AZONNAL .U1ffln'Nabl6nagy kip■■ lrj■ gydll 




h ut hent■1,t~::• cutoljuk • 
TARSASUTAZAS 
AZ ÓHAZÁBA. 
Takor6 Géza riew yorki lelk4.: 
veutéséud. 
l':1 M au«u ~1lue mb<Hlll< hett1H111 
európai l<onterer,cla tart.■ Ulr Duda-
pe11te11. ~ alkalommal neuica&lt:taa 
~\~~!~k:.,.,-~o~~~II de ~11~:■11~ 
6h114b1. AI utu11, megl<lkluebhllt• 
Ae 611 >nlaél k6n761me11Nb<li l6tele 
célJthlil többel! UriHre mlrla 1oro,; 
l.all&ltaku11olk~.J6ne1'1ih■ J6■-
tll r....,,,:nak, a llambur11: Amerlcan 
l,lne1111l<"'Deu tachl111d'"novQ h11JóJ6n 
J6 mlL&od '■ h.■.nnadoa1lll)'U IHllyel<. 
=~rlrre mljDI 1-1 11' lehet jelent. 
ll6.r a baaautatólr J6ffleze a lludil,, 
h"~~ k~~!:1,~ró~~ll1~•-:~; 
mb •·alll.llu 11.111ert1<a1 ma,ryart ar.1•• 
111111 fo,;ad.nalt uUIAnnJ a Jultus 21-611 
Induló bajór■• Killllnll$en J6 alkalom 
ez u amerllul rrJuáJ ulmll'II, holfJ' 
111eJll;tki11~ .iQletnet,tiwtJit.é1 a 
rlU.i,: eii:yi.11 le,ra&ebb r6nroeit. A 
u.ooo tnnnUaönrörtl uJ h■j6n 11 
harmadtl< OMtAly te oly■-11 poml)U 
kab!noklral vanellltY1,ol:,anll1irol-
,r;,\ lbt é• ■nn1t IIÓraltod.llt n ynjt, 
bOCJ' már map u utam 1, nagy-
uerll plhenMt H ft.-e&etet b\1io.tva 
~•h·nótnel< 
\kl~lllr ,ne«tettenlu:utat, 
U tndJ■ cll&Jt, milyen IHU-lelkl .fal, 
tendfl!éll. eJMI uJ 61etlted•e~ jelent 
er, óbaul ktri,nd111". V■n11U. •tik 
~.-eltótakéa:lllrMlll:ern..de~to-
s&&oltnll tndbb aem Jutottalt. ' M\11'1 
Jobban maln ll< ! e leltOk U halt, IUI· 
a l l 1,holabb e■ llr t61Ult II Lnd11lu la 
b~ Hllln, bi•Ja. 1'ona..._ 6ut 
■ alllll(llld,u6daa ■nra.Tac::,ú.D 
mircAII a1lrja. ar~ Jc)barltok, 
- mllldlJ nehnebbnell 1a111t lel 
elOttOlt „ Ill. Pedig mllJell „gynerO 
'■ 1<111111,-tl ec, '6 u.rwulgbao, tlata 
6- modani lt6ayelemmel bereade■etl 
AZ UJ ORTHOPHONÍC VICTROLÁf 
~áluuk Jnt"!;'li.kphaÚ11- a,; ilH!iitffl 
UJ VICTOR, COLUJlBI,\ és OKEH IIAGYAR 
A legnagyobb, 1vál1szt~:m;::~kban, ZoDgorá;bai. 
és minden hangsz~rbe.n . • 
ZENEMÜVFJK, KOTTÁK, :-IA(iv VÁLASiTÉKBAN. 
lr}on hozdnk tdeeydkt.-t, azonna1.,kljfd6~11,. ....,;~ ~lrglnlinalc 
ebben 11"61zEbcn nlh.nk t•lil lc.11nll11yobb vlit■utfkot. 
LOGAN, W. VA.- , LOGAt.i,- w .• v" 
DR, R. F. COLEMAN 
, fOGORVOS 
(A Mld1lb11r9 S&lnl\h h YH„lil1omh kllzBtl) 





• lrla: KENDE GtzA 
1 Két kötet 
K é t dollár' 
KAPHATÓ 
lapunk kl1d6h\vat•llb1n • 
1
HIMt.ERVILLE. KEN T UCKY • 
h a u.enónU, kln•k elme: 
GEZA KENDE 
700 H11ron Road Cl•v•la11d. O. 
de Oéu. lh a m.,...cill!ld6 
he<:tlll tCrtUelml !111Ulh 
11J.eddlr ■o1111mei;...,. 
ln et'eflett Hf!ID6'1Ubt 
"9 uot uereplő1t •111111 
u a.merlkal in.aniu"63 
elé. Kende Oél,a t6rt>111,t. 
~ 111l ltut■ lM& minden r!A-
\etre pont-,i . )1\1,erjed 
M nemc,,ak • Waal111115 
1ontonlban ■Mll'<!OIOm1 
IO'&rob61, K011Ulb 1-J<,,I 
N u e intpt.ctO -.0..11'61, 
„a1amlnt a polcfr,ffllbqn;i 
ban rtüt•e~t manv ~ 
l'(lkr(il uimOI be dril!llll 
ltndlllelll~besM,Jéo:, lor-
mijlb■b,-de meglrjl, a 
mai "-""!rllal iu.aaanól: 
lth4elmea fletft & ml• 
de11 ,.,.llllrllkllélM dr., 
1Rm<lny6t um a Mial 
:::~ "~:' ~amo':l 
kal ll:l"'IJ ..... 11 IÖrléTIOllt,, 
amelyet m1a<Jen 
EL Ktt°tY• ~~AI-HI~ 
OVERLAND LOGAN SA~ES .CO. 
" l,O(U~, W. VA, LOGAN, W. tit.. 
'"'\._ (ahol I Holdenl 1tl n Omarl 11ltLI ta,l,llkulk) 
Ntzzt-: no A NAGYSZEBtl, UJ 
. , WH/PPET 
6 cyllnderü kocelkat. Európai mlntiju kocel, 11.mely 
.ke,vé8 gaiollnt fogyaszt é11 lgy fentart.ál.a. nagyom 111), 
vésbe kerOI. 
AZ OVERLAND SIX 
zárt kocsik gyönyörű klAlllui.auak, motorjuk elallra.u11u 
és nyugodt lehet, ha Ilyen kocsit veea, nem leu baja 
• gépJ)eJ. 
\ A WILLYS KNIGHT GREAT SIX 
minden krlUkit klblr. er6e, uép & tart6-.. Felveeal a 
versenyt a ltöltMge:e kocallr.b.J II. 
Jlauar bán,,11.-okat llffJelmffff nolp.lJak ll 
K~refllW!ll fel i1t 11i11e meg l'ocalJalala't, mlelftt ~ 
;& d QGH&, .. Gg'J •HJel ffl'U. 
.-emek ki~llUl&ba n Usailtilnk. Ezzel tcltUk hl rud tnlhermUn~.ct 
Ha l nnek H nyl<'P"' van aUk1!g1, art eukls """"" ulnlltuu 
PONTOS. IZLESEI _MUNKAT SZALLl1:UNK. 
Fényképlcmezeket kidolgozásra elvállalunk. 
. WEBB STUOIO 
2ND A',IE i 1 PIKE ST. SAROK WILLIAJril SON, W , VA, 
Twfon UJim 212 
NÉZZE MEG 
AZ UJ REMEK KIÁLUT ASU 
OLDSMOBILE SIX 
KOCSIKA1'. 
Óriási választékban Lalá\hat nálunk 
kitilnö karban levő, át.viz11gált. és 
te ljeien jó gépezctU használt kocei-
kat, melyek mind többet ernek, mint 
•menny i ért mi atokat adjuk. 
NEZZf,' f'ttEG KIÁLLITÁSUNKAT, 
MIELŐTT BÁRIIOI~ YENNE KOCSI T _/ 
TAYLOR AUTO SALES 
OLDSMOBILE AUBURN PAIGE 
"A mi luu~nált lcoc1l/alnlc mindig /6/r!' 
POST OFFICE BLOG. WILLIAMSON, W. VA. 
DR. W. F. LEECH 
nem, till, orr és torok o"os 
Plr,ct Natloaal Danii m•g. 
WILLIAMSON, W. VA. 
SaemllYesgttl 11 uolriloll. 
Rendel6 telefon súm 246 
Lalr.b teletonuám "611 
WM. SCHOFF . 
EKSZERESZ 
WILLIAM80N, W, VA, 
óR ,...AKAT 
pontoun ,, 9yorHn Javltunk. 
l,;hHn;ik, edl1t N a ranrne-· 
mllel: ór!QI ,·t!&11tékb&n. 
EK8ZERE KET IS JAVITUNK, 
Ker91un fii blnnllnkeL 
Ftg~elmnen ozolgtlJuk ki, 
. DE lUX CAFÉ . 
W1LLIAM80N, W , VA. 
Thlrd Ave. 
K ITUNO KONYHA 
NAQV8ZERU ETELEK 
A"'..!::::,'"::;;.,, • 
LORINCZ MIKL08 VEZETI , 
ni~:-:.~" ;~~-~:.:1i1.'!i':;i': 
kellemet llii 11.i,U.fiht. 
Blall f1 ft't•-·· Mlrilr.a•ll •I 11t.JJ ■ llk e 
bllemáa7Na.L r:111r. 1 lerJ•~t. strn, U,rJ• 
mladenllt •U.et. 
· SANITARY BOTTLING CO. ' 
WILLUIUOJf, lt', 1'L 
WiBiam.011 rtiiilti ma,,ar nölc liotbúftf 
Tudják-e Williamson vidékének magyar hölgyei, hogy 
A LEGEWKELÖBB Női D/V ATOZLET 
egy székely ma11ar ember tulajdonaT 
Nlh111k klphalJAk mlndlt • l•gllNl>b, legcl l"•toublt n61 ruhlkH 
h kalapout. - KerHMnok ftl, Ila Wlll11m.011h j!nn•k. 
OfllASI VALAUTEK A LEGOtVATOIA18 RUHAKIIOL. 
UDIES SHOP 






----- -- -~, ~') 
,_ , 
Rad.lola tt I Ra41~1 1111 
Nincs egyetlen 11:éez.-
let ae, mely esért a 
péndrl caak meg is 
közolltse a RCA R.a· 
dlola 20-áL Hallga&-
... meg Ön és meg-
gy6zMII: róla. 
Van ogy uJ Igen nagy 
e!O:nye, egye,;oril lu~ 
zeJMe éa a Radlot-
ron ereje. Ez nem. 
klsérlet, hanem mir 
soknorosan ki van 
próbAlva é8 mindig 
Jónak tnláltatotL 
Igon könnyn kezelni, 
5 sz.Arnz ba\tery tu-
bot ha.un!! éa v~gzi 
azt, amit mis d.dló 
sokkal több tubenl 
Tégez é8 Igen keT&-
aet baaznál a batte-
ryb6I. 
Jone1 Eledric Shop 






as -.merllr.al m.agJa r binJb!SVlr. 
er,ellan la--pJa, m1d1b6l megtudbatJa 
HOL MEOY JÓL A .t,ll.JNKA. 




mla4Ml dolgibaa ta.aioeMI uolPI, 
ml.dn nc"- dlJaent.e11en ellntffi. 
A. uol141at.o.t6n _.. 91.llJr:tttl -s, 
eeat.et .e fogMt.■k el '-· - •• .fa.-
ru,i'lr. 11tep.4aL 
Be.llUW epuet - •---11. 11-
ut, mlatbegy81a teJ'rt ~ • 





Ha O■ llfU'ft lap11nll.ra •J elllfl■et411:et, u 6rt 
•J4aUll:bn rh.1t11ltJIIII.. mel7rlll banltkt a. 




1l,fflQ"'-1. úa 1CJ m. J 4ollt.r. 
Jug,oaU-YW.. R~uMa. av,_. 
1-Aa I Nl1'r. (JlaOuw .... te-







1117 J.prtU, 7. 
Ohazai mesék .... 
,....,....., 
_ Jsen bit. Litnl .Lürom, meg be-
=~n~:• m:a:°!1 :~naA:a::::!:i~:mty~ 
rek. tn 111.iveaeo do,osom més ea dar•-
bll • gyárbn. Vuirna.pookéllt meg mu-
t.thatunk qyGtt. 
A hajóut alatt P•nni eoknor nanon 
rou1ul ére1te ma,tl, de es nem tO.ot fe~ 
tinnllinek. Oket se klmélte meg a tennn 
t,etegsél' a hol el)'ik, hol mbik néae.tt 1d 
nyomorusigoun. Mlndnyijan neheae.n v~r 
tU: a partraasállút. Vél'!'e u a nap 11 
el,rk:=~t Elll.a hlandon virta apja, még 
javakorbell de erősen tör6dött ember. 
Aotomobilnirban dolgowtt. Megindultan 
almogatta nép leányát. Jutkit la virta a 
aseret6je, csinos legény, finomul ldöltöz. 
tödve, kemény kalapban, selyem ingben. 
lutka a nyakába uwrott a cuppanós ca61i:ol 
11.J'Omott arcara. 
- Szerbusz I Alig ö:;mertem rid ... 
ugy nézel ki, mint • kántorunk vasárnap. 
- Itt hétköznap se Jár senki gatyi-
ban, Jutka. Ne kiab61j ugy, telkem, mert 
mindenki ide n&. 
- Bánja a fene. Bit itt ngyo1r:. lle, 
Panni, mer Amil iA vekm jllnnek ahhoz a 
kiclodám!ho&, akir61 irt.il. 
- SzemeUnehel. 
- Vef'Onkim, te ia ott fop1 lakni, -
mondta Fekete. Na17on azeretném, ha 
~aütt lehetnénk, de u én Mi11iaem eaak 
f6rflaknak ad buraot. 
Egytttt Indultak bit mindaanpazL A 
vilú houzu évei uti.n a,; api.é és leinyié 
a azerelmeseké en d6lutin, en este. Bes-
sel mehet Jriki doid,ra. Ennyi id6 kev6s 
ahho1, hoSY kedvükre kibeWlgea&ek ma• 
nb,t, de akiket nem kényestet • 110n, 
ennyinek is llrülnek.. ia nem ia anQira be 
néltek, mint inkább néatek agymiat. I'an• 
ni él Ami!, akiknek nem volt párjuk, nh 
t.ék maguk körül as ismeretlen vllilt<lt. 
~hol II világon nem hBBonlitanak a gazdag 
emberek által lakott virosrészekhez. Akad 
nak azonban Paiisaicban is utdk, melyek• 
ben több a levcgö, cainosabbak az épO.le• 
tek. Sze.metiné egy igen elhanyagolt utcá-
ban, nagy, piszkOll külaejU bérhi:tban la• 
kott. melynek kapualja ugy 11ötétiett, 
mint valami bünbarlang. Ped~ a nllk il 
többnyire sötét "!akiaokban a tlades ate-
ieny11ég huzódott meg. Szemetlne három 
nohát, konyhát tt,' 1r:amrit bérelt az llt6-
dik emeleten. A konyha melle);ti szobiban 
ó lakott vilAgtalan urával. A derek szép 
<'mber vasryárban dolgot0tt addig a sze-
~ncl!etlen napig, amikor egy vasszilánk re 
piílt a Azemébe. Azonnal orvoshoz ment, a 
ki biztatta, hogy sén!lése nem 1ulyo1. Pe-
dig megvakult arra a szemére s hogy a 
misikat er6ltett.e, annak látóképessége is 
csb'kkent.. majd teljesen elhomályosult. A 
kiB vinnyadt, ijedt arcu, barnab6rü, szen· 
teaked6 besz&HI 'allllU)ny kereste a kenye-
ret. A k0t kis szobliban tit linynak adott 
hurdot. ha kellett, többnek is: olyankor 
li és az ura a konyhában aludtak. Ledol• 
~ozta kezéról a bórt, hogy megélheuen a 
linyok utin. Most tisztességes uzsonnával 
vtirt.a a bejelentett uj linyokat. Igen ér• 
dekee llitviny wlt a teritett aaztal, mint-
ha fületlen, klcaorbult, haaadt teia e11észék 
talilkoz6t 11dtak volna egymbnak. Ahány. 
annyiféle szinO., formiju. 
- A v!Jigtalan ember fO.lelt. ,5 észnvet• 
te a legkisebb nent 11. 
-Jönnek! - mondta. 
Pilink!a, •ki rigen ismerte Szemeti-
nét, bemutatta neki a linyokat, a világta-
lan ember is nyujtogatta feléjllk barit.ai-
iroaan a kezét. 0 szerette mind a nila la-
kó linyokat, mert a fecsegé116k ez6rakoz. 
tatta. ( Fele1ejfe bizony sokezor meglllte 
volna mlndet egy kani! vliben: hiszen ne• 
hét l1 annyiféle tennéuetü lánynak eleget 
tenni.) 
- Az i1táll6jit! ..:.. harsogta Jut.lta . 
- Ebbe a lyukba be sem férOnk mindnyá-
jan! 
- Dehogynem ... - csendesitette ny! 
jaaan Szemetiné, mig Pállnkia elvörösO--
dlitt zavariban. - Sokkal többen is azok· 
Ami), aki Budapesten ae jut a nem 
ifen litott életében két emeleteanél ma• 
,aaabb épületet, a felbllkarcolókat mer-
pillantva, kereutett vet.ett m.agir&. 
_ Teremt6m, ne hagyj el! Ilyen le- tunk lenni, mikor itthon van minden tin:r 
betett a Bibe! tomya, mint eseti i! mlndegyiknek a 11witheart;a. 
- F6lnék: olyan magu.an lakni, - - 1fi ja fenéje? 
mondta Panni. Rem6nylem, Szemetiné ala - Az . . . udvarl6ja. 
Cl!Onyabb hátban lakDr:. - Jutka - sulrta P!llnki1 - fino-
- Caak a,; lltödlk emeleten . . - vl- mabban beszélj, mit 1t<1ndolnak majd f'6.. 
ligoaltotta fel Pilinlcia. lad? 
_ Jaj! _ Jr:l.iltotta valamennyi liny - Amit akarnak, mit blinorn én? Té• 
l!fl'Uetre. ged mer majd finomul 6dalba böktek. ha 
_ Nem baj a' .. hlau:n liften' me• 11em tetszik a beszédem. Nem afektilok 6n 
gytl~ic, mint minden airri.roa, mea- M!nk~:l~índannyian. Sr.emetiné bl!I· 
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az esett 1egjobban, hogy aziürd talajt ér-
zett a liba alatt. Saemetlné azonnal éa1re 
vette, hogy 6 a legjobb modoru as ujon-
nan erkez.ettek közt. Bo&zi Intézte a szót. 
- Eleinten furcú.n eaik Itt minden 
nnn._k, aki az óhazából jön, tudom, aztin 
megnokja az ember. Ne féljenek, én gond 
jukat viselem, mint a tulajdon édesa.ny• 
juk. A munkából kéazre jönnek ha:r.a. Rim 
bizbatják • pénzüket: beaz!molok vele u 
utolsó filléril'. S akirmire van azükaégilk: 
én olCIIÓn met'Veaum. Semmire se lesz 
gondjuk. 
- Ugy bizony, an&')'alktim, nem as,. 
ért, hogy diClel'jem ma1amat, da olyan be 
lyet, mint nálam, Paaaalcban akkor ae t,a.. 
lálnak. ha éj jel-nappal lámpival keresik. 
- Minden cigány a maga !ovit dicsé-
ri - vélekedett Jutka egy darab kenyér• 
rei -a szájA.ban, - viselve majd megvillk. 
Pillnkia iqett-mozgot\, mintha tO.• 
lr:ön Ult -volna, már nern lllta mer 1&6 
nélkül. 
- Moderild magadat, .Jutka, ne be· 
szélj 'ílyen nyersen a mlaeisnek, mert 
rossr. néven 'VCl!Zi. 
- Mije fene .. . tán te meg tanitóm<!s 
ternek csaptál fel, hogy kifogiaolni valót 
tanilsz a beslédemen 1 Mikor kukoric!t 
kapáltunk, vaay markot vertem utánad, 
miket ltajabiltál nekem, llé ? 
- A2 akkor v6t. Most már nem ten-
ném. 
- Ehun-el Il7enek a uerelmeaek l -
mondta Feket.e. - Moat litják eun,'8t 
annyi id6 utin a már nem Urnek !Seue. 
A világtalan ember moaolysott. 
- Majd öasleférnek az eak0.v6 utin 
egy nyoezolyán, - mondta cacndeaen. 
Jutka helyett Amál pirult el. 
- tn nem sértődök meg. ~. - ny!• 
jaskodott Szemetiné. Jánykoromban, a 
falumban én is v6tam summia, marokve· 
rö, mi egyéb. Tudom, milyen fajtalanul 
beszélnek legények, jinyok a ha akad köz• 
tUk egy finomabb, abból C!lufot ütnek. Na• 
gyon keve9 jány tudott illedelmet, mikor 
hozzám jlitt .... aztán hamarou.n mind 
megv!ltozott. 
- No én nem! - buzta fel ar. orrát 
lutka. - Tudok én annyi emberséget, 
mint akárki. de nem afektálok senki atip 
szeriílért. 
- Majd elválik, mikor el611zör huz 
selyemharianyit. 
- Istencsudátl Nem akarok én dáma 
lenni I Pamut latlrlmflit is csali: vuárn&p 
eiokok én hu:ml. Bl.uen a papunk 11 1r:i-
pridikilná az olyan parautjinyt, aki se-
lyem atrimpfllben menne a mls6re. 
Itt egyformin ölt&tk.!Sdneli: u.egények 
éa pzdagok, nlnca kO.llin viseletllk urak-
nak és parantoknak, nekünk is uty kell 
öltöU:ödnUnk, ahOSY a tlibblek jámak, ha 
nem akarjuk, hogy klnevesunek. 
- Elég kir. Neked ia Uff ,n a ke· 
mény kalap, mint tehénnek a gatya. 
- De neked majd annil jobban áll 
egy sr,ép virágos kalap. 
Jutka nemhogy mélt!nyolta volna je+ 
nese flnomsi,.tt, aki l'Ql'Omba&Agára bók 
kal felelt, hanem ellenke16le1", 1116myil• 
ködve csapta ösaze kezeit. 
- Val6s!Hal kicseréltek.. Min 
tromfra tromfot se tud11 adni! Osztin, ti• 
VÍl!Bzamegyilnk ll falunkba, majd kemény 
kalapba jársz a dombokra kasúlnl? Ott• 
hon cuk a mad6rijeazt6re teaznek olyat. 
- Csak megérjem, hoo p!r sr.h 
dollir nyomja a uebemel, én se lenek 
t5bbet Mister Pi!Ínkia éa a madirijeut6 
fejibe nyomom a ltem0ny kalapot. - vagy 
tojlst ta~atu benne ... 
Jutka vonásai elligyultak. 
- Akkor jó van ... min azt hittem, 
hogy otthon la urazni a1r:aru ... 
A mátkapár kezei valahogy összeér· 
tek s többet nem is akartak elválni. Töb-
bet 1s ér két dolgoa ké! becsületes, odaadó 
BANY ASZOK ARV AI 
11. Rtsz 
. • 1 
BENDE PANNI TORTENETE 
trla: SZENTIMREI MÁRTHA 
l'gymásba vnló simulása minden hiAbavaJ6 
beszédnél. HoJP' vitáj uk elhallsatott, 
Amál ki.saé meglökte Pannit a gunyOM.n f• 
\éjUk vigott szemével. 
Panni rijuk pillantott nagy, nagy ~ 
11nttalé1'1bllntudattal. 
- Igen, igy szép • .._ Sz.utik ea,-mút 
sr.égyenkezéa n01klll Isten éa emberek 
előtt, azután megelkllsznek - uo lea. · 
nek egymáséi. Megrakj!k féau:Uket, ffllnt 
az okos madsnk és v!rjik bele a fióki-
kat. Mig 6 .. 
Léptek közeledtek .. női hansok ... a11 
ajtó feltirult e eff)Dáftután belépett és 
köszönt hat Ili.ny . . . a lakót!nnök. EIW 
pillantit.era cuk azl llitt!k II ujak, hoo 
valamennyi jól ölUh:ötl. Szövet 1t0knyit, 
kedves. cainoa blouaokat viaeltek. NésJ 
fiatal volt. UI}' 18--2() év közl:ltt, kett.1 
mlir vénlány aúmba mehetett. De II ta 
l~et, hogy még nem az idli jirt el felet• 
tilk,_ hanem kor4n elvlrigzottak, tal!n ~ I• 
fesz1tett munka, talin teljesületlen .,._ 
gyak raboltik meg lldeaégüket, melyet a 
pazarul haun!lt featék ae tudott pótolni. 
Utazott azonban rajtuk, hogy még nem 
hagyják magukat, még rés:r.t vesznek 1, 
nagy női versenyfuttatilban, melynek dl• 
ja a férfiak "tetuéae. Bét.kin.nap VOit, mun 
kiból jöttek. 
. Moaolyogtak Pilinkáftra, aki llute. 
&El'tud6an felállt, keut forott velük, ..,. 
ut.An bemutatta nekik először Jutkit, lll&jd 
Pannit, Am'1t, Ver-onk.6.t. Lidi, Ró:r.ai, ~ 
riska tősgyökeres magyar lányok voltak. 
Flórika erdélyi oláh, Teca bicllkai bunye. 
vác, Anlca trencséni t6t faluból val6. 
Szá.rmaúauk beuédjüklln la meglla.l· 
lMS&Ott, bár tiszt.a. matya.niggal a IU-
gyarok se beszéltek: angol szavakkal ke-
\·erték mondanívalólkat. Panni bariW,0-
tan, Am!I filrkéu6en. Veron közömböaen. 
Jutka bizalmatlanul nézett rájuk. Masá-
hoz huonlók kllzt Igen hanaoe volt, de a 
klaasst0nyfélék feezélyer.ték. Mlg: a:r. u~ 
jukról, as óhaúr6I kérdCWllklldtek, 6 hall 
gatott, mint a dinnye a füben - Anál • 
vitte a szót. Hanem mikor Lidi, a lq-id6-
l'Ebb mellé Olt, elfintoritotta II orril: 
- TOh . . . de bOdöe ... minek lo-
<'SOI magira annyi blldöa vizet a llla..i!1-
szony? 
Kinoa ceend támadt. Pam,i eMpjedt, 
hogy mi lesz moet. 
Lidi ribimult Jutlrira, a:r.tán jólel• 
kiíen elnevette magát. 
- Parf6n ez, hé! Aztin ki1U1110ny a 
keres:ttanyád, nem én. Mikor kigyllttem 
Rugacról Amerikiba, én is olyan afilt pa-
raar.t voltam , mint t.e, · nagyaú.ju. 
- Akkor 1zerbun! - nevetett Jut-
ka. - Eitiuen jóravaló j!nynak litHol. 
(fl'olytatá11a kÖ•etkHIII) 
HOLTTESTET TALÁLTAK tak. Miklós Jinoa kiatompai "rendórl!egen, de amikor .a bi- dult haza Bicskei a bilból, • feleaél'e áldott állapotban volt AGYON0TbTTE .1 lap allftNCihl in u, fo8'r 
A BEFAGYOTT TÓBAN. aazd» többedmagával kaaúlt \ottság kiuállt, a jégfeteg , a mikorra már meg- ia leledke-/s fájdalmai miatt dr. Kocs.án A MOSTOHAAPJÁT. 
Radonovác---;;-Tompa k~ ;!~"!ba~~nr.:;u~ét;!:t/:1:~~t:r:i~t~l=: ~ h~~ ::ftv:,fe;;::~OJ.!~t: !i6e;7=;tt!:r~:~ ~s a::i°~ Antal Jó~etvenkétéves 
&(Itt, 8 trianoni batir közel~ Jégen. Odament éa !itta, hou· : dea- vizbe. Több órai f!rad~- utcán, amikor . a kllWa-hAza ' előtt illó UUODY méhében 1t tilakeszentpéteri Jakos öuze-
be egy befanott nádaaban 8 befagyott t6ban ember; h, ,\t- go. munk.bal tudták csak ll:1- előtt, a Stentharomság uu.,teljesen kifejlett a-Yermek k~ uólalko:r.ott mo,t.ohafiával, az 
.d;aebb téri holttestére üad- teat fekszik Jelentéllt tett a lszabaditani a holt.teBtet, m~- bornál vár»tlanul eléje 11,-rott rülbellll birom hete halott il- ötvenk0téves S:r.abó Ferenccel. 
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ben Barta Antal 1u.ákos h1re - Mokány Sándor és élee zseb- lapothan van. Mivel a mapat As öaueuólalkozis hevében 
ben álló kietompai gazdit i„ kését a védtelen efllber mell~ r-othadianak indult, az anya Szabó Ferenc vasvill!jival 
mertek fel. A nyomozill sze- be döfte. Bieskel 1 vértől borlt.. életét veazélyeatette, ezért szü aa-Yonütlltte moatohaapjlit. A 
~~h!:~Y:::~:,és::~:te~t! :~ ~:zi::tt~oft ;ég~e~~ :a:~r;;:ae:e:::: ::::: \·izsgál:tot mel'indl to tt ik. 1 
GAJtY. WleST l'IRQIRU. 
FogbuW éniéktelenH6aNI. 
Idegek fi}d.ll.lom nl!Jliül 
ti•olltt.tnak el 
a tájékozódiat és a jégre té- még nyolcazor epmáautin be-- l5e céljából. 
vedt. Mivel a20nban a holtteat lenzurta vén,a kését ellenfelé-- Jónú Emil dr. 11:r.llléat0r· 
bittal feküdt a t6ban é f v'ér• be. A meatámadott flata1em- ~·oit hlvt.ik. kJ, aki honi i6 
nyomok i• talilhatók, nem VB• ber sesrélykiáltúára firYelme. kezdett H opericióhoz és már 
6ezinlltlen, hogy hiln~~nek aek ~ettek a kö:r.el~ k6uéfhá• .zon 8 ponton volt, hoty rövi-
esett ild<tzatul. A v1z11gálat :tán ezolgálatot te1Jesit6 rend• desen sikerül eltivolltani a 
tart. Orlik és a timad~s ulnhelyére halott mapatot. Ekkor 8 azo-
{Uj Nemzedék) siettek. Mokiny. • & ndor el hiba lépett a férj tllbb társi• 
1 
-+-- akart meneklllni, de a rend· val együtt és dOh611en dtá· 
A TOPOLYAI Y~RES HÁL őrlik utólért.ék éa elfogtik. m.adt az orvoara, m~pdt. 
• __ Bicakei Sándort életveuilyea a kezét és Utleg_elnl kezdte. Az 
Gé!;7i:;~'::1.~~k~f1!'.e a':1;. ~:'t~e:é!;~!:á~a ,!~!~; :;;~~:I~ CS:~~:~tre ~: 
r~:~e;n~e'la::!::!!t. k: 1:j :úi!::~~-subotlcal Ugyeaz ;~~!1:e~ :ki!!zi:ö:id~: .::~ 1 
e1Yik rendezője, Blcakei Sin• (Zentai UJeia-) ban az 0"01 a csend6r6k vé--
dor 26 éves bidogouegéd nem ---o-- delme alatt folytathatta volna 
akarta jen- nélklll beenpdni BGY BRUTÁLIS r•RJ • miltétet, az uszony nagy kl-
1::!?cie:.án!or f!~fe:m~ BO,ZALIIAS TBTTB. :~~= ~~=~~lt!!:! 1 
köd emiatt sr.óviltia tim■!!t Bonalmaa lefolyúu ope1'i- okolta feleNP halilit ~ er.-
éa ami.kor sz6tvilaaztottik ct6a eaet tartJ• ir.plomban ért me,indltottik ellene as el· 
6ket, Mokány meafenyesette a BlharplllpAi Usa6g lakoeú- jirút. 
nn:.j:!ii b~~::kor in• =~,j'in~un"'l!s:::-1: (Blrlap,8 ..... b) 
(Pesti Hlrlap) 
Korona éa bldIQPnktk "' iq:• 
Jobb 11.ITltelbeD 
The Andenon House F umishing Co., lnc· 
NORTH-FORK, W. YA. -. ... • 1 . . . -,, 
- - ... ,- - -- ,, . . ' . 
1 --~·... '11. • ,. -.. , 1,n,,1 ., , 
----Teljes lakú herendeiff a lerue" üril:, .... 
-- Káspé,uért, TalJ' Iütd,, ;, -W 
Vúink ~,ját .. ,..úllitjak ....,,. a lot-
metoM ni ltáayat-,,. ii. 
·- .....,., .. ,1 /;a,l,o,, ,__,,_ ... --,;a. 
l 1 
-IU,UG IIUILEI.VUJDll , 
~ 1~1!::nult~ 6 napo: do 
~-~. Himler Coal Co. bá-1 
w,1"""•· 1 
~- ~iw;<rdiu t'!lte a moziban Jack 1 
~1ld}ln).111 k. a világhirü iróoak 
~q~6b61 kéulll~ Sea W~I! 
~ (~:e:i:~UI e:~!e::r.1~~ 
~ben Amerika legjobb 
úhrlaf.~ivel. - Szombaton 
'91\ti'~ Cinder cimü kacag-
?f ·":3oi-jálék les:r. milsorou 
~ ~JTI""" Moorenl II föazerep-
;r~~Uij:e~~":fm:8~·ö!:: 
riJ .-~,)et Adják e lő Douglas 
,,.ij:,;4n~I II íö11zerepben. 
'.' :•;_t ----0---
, A~lli.-itr Coal Co. "6.nyájá-
~ -4JÍaad6o.n 1.>es:Mk fel uj 
~- (l,odol6kat, Stre--
~-JA ttir,a,ág ttlben tu 
ffMtt• b Me,;ujitotta a• Norfolk 
~:i';;zr::::::1,:v::11 6t: 
~ -,no,t minden napra bii 
Í.aUJ,uOCM. 
Né~'Vfl/ ürn luiz van ual6• 
do, .f,;.ti.rek réuére. niitlen 
~- (Mdlg a tdmaág bur-
~:uibo1t kap11ak jó ella• 
fút. hf'A 35 dollárért, 
1
,AMffl « e,oládo. emberek, a 
ti!: Mlget klvánnak oálto:rtat-
-. j6l, tazik, ho most költiiz-
~ (de. _.ikor m~ ker tet le-
' Cfflttif,ri, 
k•tl fl>:U• 
j!.8::~..:~ .::J~1:lt";!', ~: -:e:r! 
at, kEuitw"k olyat, a1111 mlnder. 
~ =7:'i:" h::!!:.l elH• ~t 
tilrilirJl,, h011 ak„o,,a k .. ,.,,. le• 
111en u " / ruhJJa. 
RENoECJE MEG NYONBAII. 
A. RUHAK ARA 125-TOL FEL· 
Fm„it, AMILYET 1/ALA'>ZT. 
~-sMlli••~1-: .;-~::lbL ,> .,,1 
"f_.~ I;; ~ l•; d ;~~kal 
~f.':~~ENTW VSTORE 
' .aama:, • L 
EZ AZ, AMIRE ÖN -VÁRT . .. 
E11 hely, ahol b lZlH mo11Cll>o.tht tud m•11' e„toM>Jl.!1 -. aJoi guduJ11I uakf<tOk se11l-
nak .Ul'UnL g7emKkeir,ek ne~elhl adhat, ahol ti k la1>JccUI a f....,ert. E• a hel,, a 
uJJt :u:::.:t.:::a::· :::'a::::::::"::;:.' MANATE~ Jµ..VER p~ ESTATES 
tl/nlllt6tra, a..,.,lycn egymao•• 1<ol6r,lit •k ,.. Ne pocstkolje az ldeJ" h ptnút. h•"""' 
l'Vftk alapltanl, a tnl JaJJ6n • legjobbat m~nb,,(. Jl:J)Jan a ,ni klr.tin• 
MANATEE RIVER PARK ESTATES ::1~s::::t:~ra:!"n °:.l:l:).~;~_ut..,re:11!!:t
1
:1~ 
nnll blM.ok1'nkon, Ma„atee Counlyban, F!or, enyhdien cse!'t lyek, 
~~:::-a ::;l~,tt~•ll:::::~b :q~.,.~~\~::1~.:.:. VEVŐINKNEK PEDIG ll!MMIBE.-S!!l!. KERÜL 
cuk egy urmhl frhct cl, hane"' annyit, • ..,..,,., 
ny it a norldal f 9haJl•t termelni tlKL 
Na "~"• hanem .,...,Jen egy mir vf• LfpJen valllnk ,,lntkUbb~, ._.hlcscn uoloJ• 
rloUI fa..,.Yl°"k"", ahol a fanne,...k Wul bol• lunk falvllA9011~ .. 1 ._. uU.Ull ll!et6loeg. trjo" 
dog„lnak; ahol kfu piac """· ehol )6 .. ,ak h . :. aUtibl hel7ek 11J,melylkf'ra. 
MANATEE RIVER PARK_ isr ATÉS 
611 8T,B STREET 
E. BÁKRO 
, L~.:-,N, WEST VIIIGJN\A 
- 1" ~ 
,U<lllrc(t, rbbb vewta "'-'«J'U .,,. wau.~.., -.-úq,Uuim a llta.aatee RtTl!r Park &•!.a&N fi',Wjel: 
H u Ml Yf10111Clye111 aze r1111 a magyvoll mm..-. re111snou S008 aller 11:h~ term6flitd. V'-lemilll,,.... 
surlot ,ac a belf DIIIO'OD kNlres6 alb lmat 11yajt a boldo«UU,ar-a, }!n ~ Florld&ban ·~all 6s &mllJ 
Ill. ~on lanál.mdorn. "-"'CJ'OU o-1treoien a.do.lt leh-ll"K'-'e!W I a azÓblulfer,;ó t•rm'ok~I . tno,, e&"• 
W.tno . tr. BAKRO, Lopu. W. V1. ..... 
PÉNZ 
KOWEMtNYEKET 
gyo,..n b pontoun flutllnk k i 
• vllJo 11,rmety riulba" a lag-
alitA1j\rr tG1Y EK11 
m ln"" n vonalra a u ..... 
a111ok ., ... c1au a.-.iban. 
4% kam•~~.!'.~:!.lnk 
AMERICAN UNION BANK 
Nlrocla: 
37-lk utca lt I-ik Avonue. 
P'l6kl rodü: 





Fl'I num otdott -~ 
Baalr.u ■ II eg7llr.e a lfll"U.• 
uobb etl legerba1>b Mair.olr.-
aal: a TI•~ 
Ha Ön ... a llank~al\ ekarja u,,-
unl I p611dt. hely,~ - 11( 
dlu.M 
Magyar Ugyt■leJ~ket JIOII • 






WILLIAM&ON , W. YA, 
i~~~b~•~·:=~: ~~",f!i:~j 
' ke...,.~enell fel . \ 
Tjut-. k6fl7•hn11 1zololik, 
lz(ftu, IIIO(IJlarOHtl "'azl 
tett itelek •1inde11 id6ben 






HhH ladomMúa „om„ 
hor1 l.oguba■ Bollaa4 
llldg-. (Jlr TOory 1NüJa 
ruelleft) orioeJ rfl■llellt ayt. 
._. 
DU. szttcs KIILÓ8 
... meg7ar orTOfl -
toll kllallral Gn"N 
OGYNOKOK 
heJyb-ellelr nu 11tu6k tehé-
t.etnek, Kl!11n1ll llia.U.. na1JY lle 
""'91. J6d5b11.11 fflod!U illó 
1nlnda11 bllol-1, 11\IDden biloo 
,~11,uanOI aaDkH1H bili cl )<.. 
llllnketelloa\alt helye■ cuk 
OnfolJ.lainla!taoLP'reeeamp-
ltk tlou.1ba utio litnl logj, . 
ho17,lruJ,it rtbeHih!a klniU, 
n61k1U loelill"""'I. 
R11b-Leu WHhlng Powd„ Co. 
51 at. M11"k1 PI- Nsw Yor~ 
Tbe Citizens Bank 
· of War 
WA.Jl ff'. TJ.:. 
Erll1 ll■ alr. a Dl!.r Pod. YIU 
r7ént11L: q(T'ftea. 
•1 ml!MUJ k6ia6g,p1 lil-
hlr. •• ·•·•· ·~-• ._. O■ 11olplatúa. 
l'bat ll:IWld:a "fMI' 
•l••n ........ ~ 
•IJak•ellel&, 
ReWt.,.. '" u .... t n-
nt1■L 
lhff-~- Wa-
t1>■ltjü ,oatoe ... lpli 
1111nb-6I. 
1 ' 
THE Pd>PLIS BAR 
OF APP ALACIBA 
Helfeue el an,...,• ""l<itJill 
EROI 1!& 81%1'08 BANK, 
~~~~~EK 4% ~:A• \ 
TEKRE Q l'LZETUNK 
Fr-,•tm•;;;tl;:::llJu.k kl. 
,.~te II IIYLln tvtu.nt. 
DR. GEO. KEYSER 
J'OOORVOS 
Williamaon, W. Va. 
Wi11L•m1.on State Bank t&l&tt 
u ""'"leten, 
Hlnde nfl'.lle rogmankit lr.6-
~Rltek, 1L:Ulln6 lddte1ben, 
J11tia701 iron. 
THE CHARLES K. GROSS CO. 
Ma11yar binybzok flgyelma1 
klszol1,1hba11 1'6anllln•k. 
MECHIVÓ! 
A WOOOMEN OF THE WORt,O t.OOAN VALLEY MINERS 




rendu, m•lt.,, LoliJ•n Yldtk m•111a;dgU N~r:~~I:~~~:~.• 
B,Upti d;j, fmóolu,aJ. $1.00 - 'Nóko,k ZS,. 
KltUM HM, ,.: Ha )61 •kar mul1tnL, okvetlao,111 .IIIJJan e1l 
FARMRA MAGYAROK! 
COLUMBUS KORNYOON TALALIIATJA 
MEG A LEGJOBB FARMOKAT! 
Köi:el a piac és Columbusban min8cn terményt a le..:· 
jobban értékeeithet. : Kitilnö talaj , kedveíö éghaj-
lat, jutányos árak. Ked\1:ltö fe ltételek. : Mielőtt bar-
h(ll mhutt venne farmot, jöjjön ide, győződjön mei,; 
s~emélyesen .farinjalnk J65'gir61. 
l' rirosi h.ózllk, telkek olu6 árakon, /6 l~Uételdul. 
PARSONS A VENUE REALTY · CO 
BUIIDERS a■d BROKEIIS 
COLUMBUS, OHIO COLUMBUS, OHIO 
O. J. MORRISON STORE . · . . 
1,0,au, W. YIL Lopa, lf. 'fa. , 
9 NAGY ŰZL»TONK V.-,.N. AHOL AZ ÁRUK 
Ml.NO E G Y ÁRBAN LJ!lBZNE.K l!WJ?VA 
YAdreljon Nih•nk h "'97en 6n „ -e:, a ..,.11116 vW"4,,k klulllt 
aklkmlnd)Ome.gvan-kkLP•l9'1a.a..nkUloligl,d,,tc 
.Jó árut adni oksó .pénwt, ea a •I jelaunak 
A magyar báDyászokat tolDdig szlve&eu BMllgéJjuk ki. 
'W/WAJISON VIDÉKE 
MAGYAR HÖLGYEINEK FIGYELMÉBE! 
Ml 6, 1,al huadt el llttl kll, .. ltut tartunk A1bli nll-aubll 
RU HAKBOL lt KABATOK80L 
Remek, dlvato. selyom ruhil kaphal mlndar, .. 1,;· h ,..,,&Jlll>att 
9 DOLLÁR 7$ CENTÉRT 
Gyllnyllril dlvat-..kebltokat minden u!n b n..uuállttar, 
:c /4 ÍÍOUÁR 75 f_ENT~'".;=.. 
WILLIAM5: !1!~ STYLE s~~f&tót.~w VA, 
QWU:IIUIINIMIU!Milllffll!IIIIINlntlnllfflllllllflllff1111Jh 
~=-'=====- DOL~r~10RE Nálunk 11seN1ZbeU be kif!'o1ca6bbaa uik'Nglet.k. 
SOK Pf:NZT TKA ltlT lll:G, HA NÁLUNK VA.8ÁB01, 
Kl~1mhcálé11nnk pm1t<H1 Ni 11é111Mirt Jó árut kap. 
~ ll 11'ln!N'r KA.PHA'f NÁLUNX, 
~ AllllU.: U..iZTA H'J'ÁSÁBAN SZOlíStQE LB.Hl:'I 
~ A. n11t~fllr bányáuolr. 111uotg~aira k~lll■öa saJ7t 
l11111w1111u111111u11111111111111,:;~;,;;,~•-
; WOODAL STUDIO 
CLEYI.LAND, OHlO 
KIS HIRDETÉSEK . 
~:I.A [)() rool.H.)OM N Rflt&llnuit 
Wlllta moonban, • '?'hint AYen- KI 
tau/S "'-oyuldjk lflS&P-QotJa. allol a 
1n11nka mlndli,: meG1. tnlekl&dl:lk lr 
J11,,.11 ftec:reatton rooiroom, Ro• 531, 
WUllnffllOD, w. YL · upr 1., 
l'I.OltHlA. llaJl'\ndo ~ol- 6n -' 
n c:enie t fialni eu ff!le~o •11 
Yel~•re k6asen alló nondlo(\.n .. ,r,&tr 
lrJoolnfOt"1Dklt6rt:m,,,._,_--.v,..., 




a Y„ull,JI-..... ) Ucfflbfr, 
WILLIAM&ON, 1/f. 1/A 
elkalom ""''-doa emba,,..k. 
JOHN KOVACS 
Eatw•U Jloataurant 
